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Magistrsko delo analizira in raziskuje pereče vprašanje skupine otrok pri verouku in 
mladostnikov pri predmetu vera in kultura, ki se izvaja na katoliških gimnazijah v 
Sloveniji1. Delo se osredotoča predvsem na specifično skupino otrok s posebnimi 
potrebami, in sicer na otroke s primanjkljaji na posameznih učnih področjih. V to skupino 
spadajo motnje, kot so disleksija (motnje branja), disortografija (pravopisne težave), 
diskalkulija in specifične aritmetične učne težave (motnje računanja), disgrafija (motnje 
pisanja), neverbalna motnja učenja ter dispraksija (primanjkljaj na področju praktičnih 
ter socialnih veščin). Ti otroci so med šolanjem najpogosteje vključeni v šolanje z rednim 
programom in enakim izobrazbenim standardom, prav tako pa verouk obiskujejo skupaj 
z ostalimi, ki teh primanjkljajev nimajo, pri čemer se velikokrat pokaže razkorak pri 
usvajanju znanja. 
Med poučevanjem verouka sem imela priložnost spoznati otroke in tudi delati s tistimi, 
ki so imeli nekatere od zgoraj naštetih motenj, največkrat sta bili to disleksija in 
dispraksija, kar se je pri nekaterih povezalo tudi s hiperkinetično motjo(ADHD). Ravno 
ti otroci so me vodili do razmišljanja o prilagoditvah učnega procesa, ob katerem sem 
spoznala, da v katehetski stroki za otroke s primanjkljaji na posameznih učnih področjih 
žal še ni razvitih oziroma pripravljenih posebnih didaktično-pedagoških navodil ali 
pripomočkov, s katerimi bi si lahko kateheti, katehisti in katehistinje2 pri delu pomagali. 
V raziskavo sem vključila še vidik poučevanja mladostnikov pri verskem pouku, in sicer 
pri predmetu vera in kultura, ki se kot poseben obvezni predmet izvaja na slovenskih 
katoliških gimnazijah. Ker je delo z mladostniki specifično in ker so tudi v razrede 
gimnazij vključeni dijaki s primanjkljaji na posameznih učnih področjih, me je zanimalo, 
kako profesorji prilagajajo učni proces in katera učila ter didaktični pripomočki so 
morebiti na voljo oziroma ali se profesorji o tem problemu sploh sprašujejo. 
 
1 Škofijska klasična gimnazija Zavod sv. Stanislava, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, 
Škofijska gimnazija Vipava, Gimnazija Želimlje. 
2 V nadaljevanju dela bo uporabljeno poimenovanje kateheti, nanašajoč se na vse tri poklice. 
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Magistrsko delo bo tako najprej predstavilo področje kateheze v Sloveniji, njeno pravno 
ureditev in aktualno stanje. Osredotočila se bom na cerkvene dokumente, ki urejajo to 
področje in v središče postavila vprašanje inkluzije, ki naj bi ji Cerkev sledila ter jo 
spodbujala na vseh področjih življenja, sploh pri verouku, ki otroke v prvi vrsti vzgaja za 
krščansko življenje. Nato bom predstavila predmet vera in kultura, pravno ureditev 
katoliških gimnazij in izvajanje posebnega predmeta, ki spada pod konfesionalni pouk, 
ter pregledala splošne cilje pouka tega predmeta. 
V nadaljevanju bo magistrsko delo v središče postavilo otroke s posebnimi potrebami, in 
sicer predvsem otroke s primanjkljaji na posameznih učnih področjih. Vse motnje, ki 
spadajo v to skupino, bom predstavila in opisala postopek prepoznavanja motenj in 
uvrščanja otrok v kategorijo otrok s primanjkljaji na posameznih učnih področjih.  
V empiričnem delu magistrskega dela bom najprej predstavila metodološko zasnovo, pri 
kateri sem se odločila za metodo odprtega intervjuja, polstrukturiran vprašalnik pa sem 
naslovila na profesorje predmeta vera in kultura ter na naključno izbrane katehete, 
katehiste in katehistinje. Intervjuje sem izvedla neosebno prek elektronske pošte. Intervju 
sem opravila tudi na Slovenskem katehetskem uradu, kjer so mi predstavili svoje delo, 
dodatna izobraževanja, ki jih vsakoletno pripravljajo katehetom in gradiva ter didaktične 
pripomočke, ki so trenutno v ponudbi. 
Na koncu analiziram in primerjam odgovore, ki sem jih pridobila v vprašalnikih, podam 
oceno aktualnega stanja ter zapišem priporočila za izboljšanje didaktičnih pripomočkov 
in učil, ki so nujno potrebni pri poučevanju verouka in predmeta vera in kultura. 
Z magistrskem delom želim prispevati k izboljšanju trenutnega stanja zapostavljenosti 
otrok s posebnimi potrebami, predvsem otrok s primanjkljaji na posameznih učnih 
področjih, ki so v večini primerov vključeni v redno šolanje in so ravno tako vpisani k 
verouku v večinske skupine, kjer otroci nimajo posebnih potreb. Podati želim priporočila 
za izboljšave in morebitne dodatne priprave gradiv, učil in didaktičnih pripomočkov, ki 
bi olajšali poučevanje ter hkrati pomagali otrokom pri usvajanju znanja, ki so sedaj 




1. VEROUK IN KATEHEZA OTROK V SLOVENIJI 
 
 
1.1 Pravna ureditev verouka na Slovenskem 
Slovenija geografsko spada med srednjeevropske države, kjer imajo vse države podobno 
politiko glede verskega pouka, in sicer je ta vključen v javne šole od osnovne do konca 
srednje šole. Vzporedno ob tem poteka tudi župnijska kateheza, namenjena predvsem 
tistim, ki si želijo vero poglobljeno živeti in obhajati zakramente (SKN 22). 
V Sloveniji je 19. januarja 1952 takratna oblast verski pouk izključila iz programa javnih 
šol. Zakon je stopil v veljavo v drugem polletju šolskega leta 1951/1952. Takratni 
ljubljanski škof je duhovnike obvestil o spremembi zakona ter jih spodbudil, naj verskega 
pouka ne opustijo, ampak naj s svojim delom nadaljujejo pri pridigah ob nedeljah, pa tudi 
ob popoldanskem krščanskem nauku (SKU 2018). Takrat je Cerkev začela intenzivno 
uvajati in razvijati verouk po župnijah, kakor ga poznamo še danes. Župnijski verouk je 
namenjen pripravi na prejem zakramentov, poučevanju osnovnih krščanskih znanj, 
vključuje pa tudi splošna znanja o religioznosti in drugih verstvih (SKN 22). Slovenski 
katehetski načrt med drugim navaja tudi, da je prednost župnijske kateheze ta, da se otroci 
in mladi čutijo bolj pripadajoče življenju v župniji in malem občestvu ter imajo 
neposreden stik z bogoslužjem, slaba stran izključitve verskega pouka iz javnih 
izobraževalnih ustanov pa je ta, da je v javnosti utrdila mnenje, da vera nima svojega 
mesta v javnem prostoru (SKN 22). 
Slovenska zakonodaja dovoljuje verski pouk le v zasebnih katoliških šolah, kar bom 
predstavila v nadaljevanju. Za večino slovenskih katoliških družin in otrok pa versko 
vzgojo poleg vzgoje v družini predstavlja le župnijska kateheza, ki sem jo omenila že 
prej.  
Že nekaj desetletij prej je bilo obiskovanje verouka po župnijah ter prejemanje 
zakramentov ob določenih starostih samoumevno, vedno bolj pa se je začela oblikovati 
sistematična kateheza otrok, ki je smiselna, še posebej ob dejstvu, da kateheza posreduje 
tudi nauk o veri, ki ga otroci v šoli niso deležni (SKN 24). Poleg sistematične kateheze 
otrok, ki traja oziroma sovpada z vstopom v osnovno šolo ter se po navadi konča s 
prejemom birme ob koncu osnovne šole, se v zadnjih letih vedno pogosteje pojavljajo 
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poskusi ustanavljanja katehez za odrasle po župnijah, v katere so največkrat vključeni 
starši veroučencev. Ravno tako se veliko novih gibanj in skupin pojavlja na področju 
mladinske kateheze, katere ciljna skupina so mladostniki v obdobju srednje šole pa tudi 
fakultete (SKN 25–26). 
Za področje kateheze v Sloveniji skrbi Slovenski katehetski urad (SKU), ki je delovno 
telo Slovenske škofovske konference (SŠK). Urad v okviru Slovenskega pastoralnega 
sveta (SPS) deluje na področju oznanjevanja. Zametki katehetskega urada, kot ga 
poznamo danes, so se začeli razvijati po spremembi zakona in ko so vodilni kateheti 
ugotovili, da je njihovo delo brez sistematičnosti razdrobljeno in neorganizirano. Tako so 
26. avgusta 1960 organizirali ustanovno sejo za Medškofijski katehetski svet (MKS), ki 
je imela v prvih letih precej okrnjeno delovanje. Šele kasneje, leta 1966, je MKS uradno 
postal svetovalni organ slovenskih škofov, takrat so potrdili tudi prvi poslovnik, v 
katerem so bile opredeljene sledeče naloge MKS: 
»1. Medškofijski katehetski svet (MKS) je slovenski katehetski center, ki so ga 
ustanovili slovenski škofje z namenom, da bodo sami spoznali katehetske potrebe 
in da bodo na te potrebe enotno odgovarjali z ustreznimi pastoralnimi ukrepi na 
celotnem slovenskem ozemlju. 
2. Slovenski škofje dajejo MKS naslednje naloge: 
1. študij celotne problematike katehetskega delovanja, predloge, spodbude, 
iniciative škofom za uspešno katehetsko delo; 
2. skrb za izobraževanje katehistov in katehistinj; 
3. skrb za pripravo vseh pripomočkov, ki so potrebni za enotno in uspešno 
katehezo v vseh slovenskih škofijah.« (SKU 2018) 
 
Osnovna naloga MKS (leta 1993 ime spremenjeno v Slovenski katehetski svet, leta 2005 
pa v Slovenski katehetski urad) je do danes ostala nespremenjena. Današnji SKU pa med 
svojimi glavnimi nalogami izpostavlja predvsem skrb za usklajeno in poglobljeno 
katehezo v skladu s SPK, preučevanje, preverjanje in povezovanje katehetskega dela v 
Cerkvi na Slovenskem ter podajanje predlogov za konkretne spremembe pri katehetskem 
oznanjevanju, skrb za osnovno izobraževanje ter izpopolnjevanje katehetov in laiških 
teologov ter katehistov, izdajanje katehtskih pripomočkov, sodelovanje z 
(nad)škofijskimi uradi in drugimi cerkvenimi ustanovami na področju kateheze in verske 
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vzgoje, sodelovanje z organizmi na mednarodnem področju ter skrb za povezovanje s 
Slovenci v zamejstvu in po svetu (Statut SKU, 5. člen). 
Splošni pravilnik za katehezo (CD 75), ki je krovni dokument za oznanjevanje, na več 
mestih nakaže smernice verske vzgoje in kateheze v delnih Cerkvah. Člen 265 navaja, da 
ima organizacija katehetske pastorale za izhodišče škofa in škofijo. Nadalje navaja, da je 
»škofijski katehetski urad (Officium Catecheticum) organ, s katerim škof kot glava 
skupnosti in učitelj nauka vodi in usmerja vse katehetske dejavnosti v škofiji«. Vlogo 
takega urada v Sloveniji torej opravlja Slovenski katehetski urad, ki povezuje vse škofije. 
Člen 266 pa omenja glavne naloge škofijskega katehetskega urada, ki se v veliki meri 
ujemajo z navedenimi nalogami SKU, in sicer morajo katehetski uradi napraviti analizo 
stanja v škofiji glede verske vzgoje in ugotoviti stvarne potrebe, izdelati morajo načrt dela 
ter nakazati jasne cilje, predlagati usmeritve, skrbeti morajo za promocijo in oblikovanje 
katehetov, izdelati ali vsaj označiti bi morali potrebna sredstva za katehetsko delo župnij 
in katehetov ter skrbeti predvsem za zboljšanje osebnih in materialnih virov na škofijski, 
župnijski ali dekanijski ravni. 
 
1.2 Opredelitev osnovnih pojmov: kateheza in inkluzivna kateheza 
Izvor besede kateheza je v grški besedi katchein, kar pomeni odmevati in tudi uvajati, 
poučevati. Kot navaja Apostolska spodbuda o katehezi (OK 19 v SKN 4), je namen 
kateheze ta, da začetno stopnjo vere pripelje do zrelosti in z globljim poznanjem Jezusa 
Kristusa človeka oblikuje v pravega Kristusovega učenca. Osnovne značilnosti kateheze 
v širšem smislu so celovita in načrta vzgoja v veri, vaja in oblikovanje v krščanskem 
življenju, ki je osredinjeno na jedro krščanskega izkustva, na gotovost vere in na temeljne 
evangeljske vrednote (SPK 67). 
SPK (84–85) poudarja, da se namen kateheze dosega z različnimi nalogami, ki so med 
seboj tesno prepletene. Kateheza se v prvi vrsti navdihuje z metodo, po kateri je Jezus 
vzgojil svoje učence, in sicer jim je dal spoznati različne razsežnosti Božjega kraljestva, 
naučil jih je moliti, predlagal jim je evangeljske drže in jih uvajal v poslanstvo. Temeljne 
naloge kateheze so sledeče: podpiranje poznanja vere in postopno spoznavanje resnice 
Božjega načrta; liturgična vzgoja, ki zajema umevanje liturgije in obhajanje zakramentov 
ter navajanje k molitvi, zahvali, pokori, zaupni prošnji, skupnostnemu duhu, umevanju 
simbolične govorice; moralna vzgoja, ki poudarja hojo za Kristusom in mora pokazati 
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socialne posledice evangeljskih zahtev tudi v današnji družbi; učiti moliti, ki poudarja, da 
učenci prevzamejo Jezusovo molitveno in premišljevalno naravnanost – to pomeni moliti 
z istimi čustvi, kot se je Jezus obračal na Očeta, češčenje, hvalnica, zahvala, sinovsko 
zaupanje, vdana prošnja in občudovanje njegove slave. Druge temeljne naloge kateheze 
so tudi uvajanje in vzgoja za skupnostno življenje in poslanstvo (SPK 86). 
V ožjem smislu pa katehezo razumemo in pojmujemo kot verouk, ki ga, kot sem zgoraj 
že omenila, v Sloveniji poznamo predvsem kot župnijski verouk otrok. Verouk kot tak ne 
pomeni zgolj verske vzgoje otrok, ampak pomeni srečevanje tudi drugih starostnih skupin 
(odrasli, mladina) v katehetskih skupinah pod vodstvom kateheta z namenom, da bi rasli 
v veri in se vanjo poglabljali (SKN 8). Gre torej za trajno katehezo, ki ima lahko več oblik 
– te navaja SPK (71): študij in poglabljanje Svetega pisma, krščansko branje dogodkov v 
luči socialnega nauka Cerkve, liturgična kateheza, priložnostna kateheza, pobude za 
duhovno oblikovanje, sistematično poglabljanje krščanskega sporočila s teološkim 
poukom.  
Apostolska spodbuda o katehezi Pavla VI. posebej poudarja, da kateheza otrok in 
mladine, trajna kateheza in kateheza odraslih niso neprodušno zaprta področja, ampak se 
moramo truditi, da se med seboj dopolnjujejo in prilagajajo sodobnejšim potrebam (OK 
45c v SKN 8). 
V sodobnem času se vedno bolj poudarja in postaja vse pomembnejša oblika poučevanja, 
ki je povezana s pojmom inkluzivne pedagogike. Poučevanje se je vedno srečevalo z 
drugačnostjo in s problemom poučevanja skupin, v katerih so bili otroci z različnimi 
sposobnostmi. Skozi zgodovino se je oblikovalo več pristopov, v zadnjem času pa je 
najbolj poudarjen inkluzivni pristop. Bistvo inkluzivne pedagogike ni deljenje in 
ločevanje, temveč pripravljenost in volja za skupno življenje (Feiner 2009, 461). 
Feiner (2009, 462–63) nadalje izpostavlja, da se je veliko spremenilo v zadnjih petdesetih 
letih. Še ne dolgo nazaj so težko prizadete ljudi označevali za učno nesposobne ter jih 
izključevali iz kakršnih koli možnosti izobraževanja – nato so posebej zanje organizirali 
šole s prilagojenim učnim programom, kjer so delali predvsem na spodbujanju njihovega 
razvoja in urjenju v sposobnostih, ki jih imajo. Tak sistem izobraževanja še vseeno temelji 
na etiketiranju in ločevanju. Ideal, h kateremu bi morali stremeti, je možnost skupnega 
poučevanja otrok brez posebnih primanjkljajev kot tudi otrok s posebnimi potrebami. 
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Zakon, ki omogoča skupno poučevanje, so na primer leta 1993 dosegli v Avstriji na 
pobudo staršev otrok s posebnimi potrebami. Vodilno načelo tega poučevanja je, da iz 
izobraževanja ne izključuje nikogar ter da gradi na raznolikosti in to postavlja v ospredje 
kot nekaj dobrega. 
Mejnik in korak naprej k novemu razumevanju poučevanja in vključevanju vseh je bil 
narejen leta 1994 s salamanško izjavo, ki so jo oblikovali zastopniki 92 vlad in 25 
mednarodnih organizacij za UNESCO. Vodilno načelo te izjave je: »Da naj šole 
sprejmejo vse otroke, neodvisno od njihovih fizičnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih, 
jezikovnih ali drugih sposobnostih. Vključeni naj bodo prizadeti in nadarjeni, otroci 
odročnih in nomadskih ljudstev, jezikovnih, kulturnih in etničnih manjšin ter otroci kako 
drugače zapostavljenih obrobnih skupin in področij.« (UNESCO 1994, 14 v Feiner 2009, 
463)  
Salamanška izjava je nato spodbudila angleška znanstvenika Tonyja Bootha in Mela 
Ainscowa, da sta začela razvijati in preizkušati načrt inkluzivne pedagogike, po triletnem 
raziskovanju pa sta objavila Indeks za inkluzijo (angl. Index for Inclusion). Leta 2000 je 
bil objavljen v angleščini, nato pa preveden še v mnogo jezikov na vseh celinah. Indeks 
za inkluzijo je pionirsko delo, ki stremi k pedagogiki, ki ne izključuje (Feiner 2009, 465). 
Inkluzijo torej razumemo kot »spodbudo za razvoj novega razumevanja vzgoje in 
izobraževanja; kot vizijo družbe, ki sprejema in vključuje vse ljudi v njihovi različnosti« 
(Feiner in Knauder 2007, 8 v Feiner 2009, 463). 
Inkluzivno pedagogiko moramo prevesti tudi na področje verouka. Indeks za inkluzijo je 
v bistvu v popolnem skladju s krščansko miselnostjo. Ta pomaga pri uresničevanju 
vrednot, ki jih krščanstvo postavlja na prvo mesto in si tudi prizadeva za njihovo 
uresničevanje. Inkluzivnost lahko prepoznamo tudi v temeljni drži Jezusa Kristusa in prve 
krščanske skupnosti. Jezus se je družil z nečistimi in bolnimi, dovolil jim je, da so se ga 
dotikali – znova je dovolil, da so v skupnost vključili tiste, ki so bili zaradi takih ali 
drugačnih razlogov iz nje izključeni. Jezus je človeka razumel kot posameznika in ga 
jemal resno, kot samostojno in enkratno bitje (Feiner 2009, 477).  
SPK v poglavju o naslovljencih kateheze posebno pozornost posveti tudi katehezi za 
posebne primere, miselnosti in okolja, kamor v prvem podpoglavju uvrsti tudi katehezo 
prizadetih in neprilagodljivih. 189. člen opozarja, da ima vsaka krščanska skupnost »za 
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posebno ljubljene od Gospoda tiste, posebno mlade, ki trpijo zaradi fizične, umske ali 
drugačne prizadetosti«. Na tem mestu SPK poudarja predvsem napredek posebne 
pedagogike, ki omogoča, da lahko družine in druge vzgojne ustanove takim otrokom dajo 
primerno katehezo, do katere imajo krščeni pravico. Vsaka oseba, pa naj je še tako 
prizadeta, je zmožna rasti v svetosti. SPK predvideva primere in osebno prilagojene 
načrte za vzgojo v veri, ki mora upoštevati navodila pedagoških raziskav in jih povezovati 
s celostno vzgojo osebe.  
K temu stremi in na to opozarja tudi Slovenski katehetski načrt (9), ki poudarja, da 
inkluzivna pedagogika ne gradi le na spoznavnem učenju, ampak upošteva tudi telesno, 
čustveno, kulturno, duhovno in religiozno dimenzijo. Vključuje torej vse življenjske 
razsežnosti. SKN inkluzijo razume v smislu »ustvarjalnega vključevanja razlik med 
posamezniki v skupini, kar je možno le na podlagi uporabe celostnih pedagoških metod 
in pristopov, ki nagovarjajo katehizirance na vseh ravneh zaznavanja in učenja« (SKN 9). 
V središče katehetskega procesa moramo tako postaviti pristen in zaupen medosebni 
odnos, na temelju katerega lahko gradimo skupnost. SKN na tej točki izpostavlja 
predvsem katehizirance s posebnimi potrebami ter njihove starše in skrbnike, ki naj bodo 
popolnoma vključeni v katehezo. Pri tem opozarja, da ne gre za katehiziranje staršev, ki 
bi nato poučevali svoje otroke, ampak da se oblikuje skupnost otrok in staršev, ki skupaj 
s katehetom sooblikujejo katehezo (SKN 9). 
Inkluzivna kateheza torej od kateheta zahteva prilagoditev učnega procesa tako, da lahko 
vsak katehiziranec napreduje v veri, kolikor lahko glede na svoje sposobnosti in 
predhodno stopnjo vere. Spodbujanje in usposabljanje za rast v veri mu omogoča tudi 
napredovanje po stopnjah katehumenata in prejemanje zakramentov. Katehet je tisti, ki 
katehiziranca s posebnimi potrebami spremlja ter preverja kriterije za napredovanje na 
podlagi ciljev, ki so določeni za posamezno starostno skupino, poleg tega pa upošteva 
prilagoditve posamezniku in že prej pridobljene verske kompetence (SKN 9). 
Usposobljenost izvajalcev kateheze in njen namen predstavljam v nadaljevanju. 
 
1.3 Katehetske smernice 
Glavni namen kateheze je katehizirance vabiti in spremljati k osebnemu srečevanju z 
Jezusom Kristusom. K temu, da bodo izpovedovali osebno vero in se dejavno vključili v 
občestvo Cerkve ter odgovorno živeli svoje poslanstvo v skupnosti. SKN (30) upošteva 
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razvoj posameznika v odnosu do Boga, samega sebe, občestva in okolja. Kateheti se torej 
pri katehezi trudijo vzgojiti katehizirance v zrele osebnosti, ki bodo gojili osebno vero, se 
dejavno včlanili v občestvo in postali dejavni člani družbe. 
Kateheti, duhovniki in redovniki duhovniki, so poleg katehistov in katehistinj, ki so laični 
sodelavci in redovniki/-ce, izvajalci kateheze. Njihova naloga je »posredovanje Božjega 
oznanila v vsej njegovi pristnosti, z namenom pospeševanja rasti vere oziroma 
krščanskega življenja vsega Božjega ljudstva (občestva Cerkve) v vseh obdobjih in 
okoliščinah življenja« (SKN 31). Izvajalci kateheze se morajo za to delo primerno 
usposobiti, in sicer za to potrebujejo diplomo Teološke fakultete, Katehetsko-pastoralne 
šole ali pa potrdilo o opravljenem izobraževanju v okviru Kateheze Dobrega pastirja ali 
drugih izobraževanj, ki jih priznava SŠK. Kateheti3 se morajo ob svojem delu tudi 
permanentno izpopolnjevati, in sicer na strokovnem področju, duhovnem in občestvenem 
(SKN 32–33). Za delo z otroki s posebnimi potrebami so v tem oziru najpomembnejša 
strokovna izpopolnjevanja, v okviru katerih SKN (33) izpostavlja udeležbo na 
katehetskih simpozijih, študijskih posvetovanjih in drugih možnostih v okviru posebne 
duhovno-pastoralne usmeritve cerkvenopravno priznanega duhovnega gibanja. V 
nadaljevanju SKN (35) izpostavlja še pričakovanja Cerkve do katehetov, in sicer morajo 
biti ti konkretno zavzeti za novo evangelizacijo na področju kateheze, neutrudno morajo 
iskati poti do človeka, da bodo ti oznanilo doživeli kot odrešujoč Božji dar in kot Božji 
odgovor na vsa njihova osebna življenjska vprašanja.  
SKN nikjer v nadaljevanju ne omenja specifičnih pedagoških izobraževanj ali 
usposabljanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, tem tudi ne namenja pozornosti pri 
zastavljanju ciljev, ki so splošni, a so zapisani nivojsko in sledijo človekovemu razvoju – 
otrok, mlad človek, odrasel človek, posebna kategorija ciljev pa je namenjena tudi 
družini, v kateri se kateheza tudi prične. SKN (38) pravi, da so predlagane vsebine za 
posamezna obdobja razdeljene glede na stopnje posameznikovega verskega razvoja, a ti 
pristopi niso implicitno opredeljeni, ampak so odprtega tipa. 
  
 
3 Uporabljam enotno poimenovanje za katehete, katehiste in katehistinje. 
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2.1 Pravna ureditev katoliških gimnazij v Sloveniji 
V Republiki Sloveniji je z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI) urejeno tudi področje ustanavljanja in financiranja zasebnih šol, kamor spadajo 
tudi štiri gimnazije, tri škofijske in ena salezijanska, na katerih se izvaja predmet vera in 
kultura, ki ga v nadaljevanju podrobneje predstavljam. Zasebne vrtce ali šole, torej tudi 
gimnazije, lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe (ZOFVI 40. člen). 
Vse do leta 1774, ko je kraljica Marija Terezija izdala odlok o splošni šolski obveznosti, 
sta bila izobraževanje in šolska dejavnost predvsem v domeni Cerkve. V času avstro-
ogrske monarhije, prve Jugoslavije in nato Socialistične federativne republike Jugoslavije 
pa tudi samostojne republike je bilo oziroma je področje šolstva docela v državni domeni 
(Globokar 2015, 41). Po osamosvojitvi Slovenije so takratne tri škofije, in sicer koprska, 
ljubljanska in mariborska, ustanovile svoje gimnazije. To so Škofijska gimnazija Vipava, 
Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani in Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška 
v Mariboru (Katoliško šolstvo 2016). Poleg škofij so svojo gimnazijo ustanovili tudi 
salezijanci, ki imajo delo z mladimi v svoji redovni karizmi. Salezijanci so leta 1966 v 
Želimljem ustanovili zasebno srednjo šolo, ta pa je nato leta 1991 postala prva zasebna 
šola v samostojni Sloveniji, Gimnazija Želimlje (Zavod sv. Frančiška Saleškega 2020). 
Škofijske gimnazije in Gimnazija Želimlje4 so katoliške gimnazije, torej zasebne šole, ki 
izvajajo javno veljavni gimnazijski program (ZOFVI 73. člen). Njihovo skupno 
poslanstvo je, da izobražujejo in vzgajajo posameznike na temelju krščanskih vrednot v 
razgledane, plemenite in ustvarjalne osebnosti, ki so pripravljene za nadaljnjo celostno 
rast in odgovorno življenje v družbi (Katoliško šolstvo 2016). Po zadnje objavljenih 
podatkih spletnega portala Katoliško šolstvo (2016) katoliške gimnazije obiskuje 1548 
mladih, kar predstavlja 2,1 % populacije v svojih generacijah. Kot obvezni učni predmet 
na teh katoliških gimnazijah izvajajo predmet vera in kultura, ki ga v nadaljevanju 
 
4 Kjer ni nujno razločevanje, uporabljam enotno poimenovanje katoliške gimnazije. 
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poglavja podrobneje predstavljam. Predmet obravnavajo enako resno in ga poučujejo na 
enak način kot vse ostale učne predmete. 
 
2.2 Predmet vera in kultura 
Kot sem omenila že prej, je posebnost predmetnika katoliških gimnazij obvezni učni 
predmet, ki ga javne šole nimajo. To je predmet vera in kultura5, ki se kot posebni 
oziroma dodatni učni predmet izvaja na vseh štirih katoliških gimnazijah v Sloveniji. 
Predmet je štirileten, in sicer od prvega do tretjega letnika obsega po 70 ur, kar predstavlja 
dve uri na teden, v četrtem letniku pa 35 ur, torej ena ura na teden. Verski pouk v šoli 
nastopa kot šolski predmet z istimi zahtevami kot drugi učni predmeti. V središče 
postavlja krščansko sporočilo, a mora to sporočilo in dogodke predstavljati z isto 
strokovnostjo kot pri drugih predmetih. Predmet je zasnovan kot interdisciplinaren, kar 
pomeni, da mora biti v dialogu z drugimi šolskimi predmeti in se z njimi povezovati. 
Predmet pa znotraj tega dialoga tudi krepi, razvija in dopolnjuje vzgojno dejavnost šole 
(Šverc et al. 2003, 3–5). 
Učni načrt za predmet vera in kultura je odprt, kar pomeni, da je načrtovanih od 50 do 55 
ur letno, razliko ur pa zaupajo izbiri posameznih gimnazij, da izberejo poudarke, za katere 
se odločijo na podlagi potreb in želja svojih naslovljencev. Tematike, ki se pri pouku 
obravnavajo, izvirajo iz življenjskih in verskih tem – to so torej teme, ki izhajajo iz čutenja 
in vprašanj dijakov samih, hkrati pa so to tudi teme, ki so pomembne za globlje in 
celovitejše poznavanje verstev, zlasti krščanstva (5). 
Splošni cilji predmeta so zastavljeni postopno – najprej so poudarjeni cilji, ki zadevajo 
eksistencialno raven ter nato cilji, ki zadevajo raven verovanja. Predmet vera in kultura 
torej »pomaga dijakom pri iskanju smisla življenja, pri oblikovanju pogleda na svet in 
ideale, ki navdihujejo človekovo delovanje; dijake seznani z vero kot pojavom v 
človeštvu nekoč in danes; pomaga mladim pri oblikovanju njihove osebnosti in gradnji 
medčloveških odnosov; pomaga oblikovati pozitivno podobo o sebi, svetu in Bogu; … 
vzgaja za medsebojno spoštovanje drugačnosti in za sodelovanje z drugimi, spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin; pripravlja dijake na kritičen, odgovoren in 
konstruktiven vstop v Cerkev ter v pluralno in demokratično družbo.« (4–5) 
 
5 Učni načrt na določenih mestih navaja tudi ime Verski pouk. 
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Učni načrt v svoji predstavitvi pomembno poudarja tudi pedagoško didaktično usmeritev 
– za dosego splošnih ciljev moramo odločitve o tematskih sklopih naravnati glede na štiri 
osnovne didaktične usmeritve, in sicer na družbeno, religijsko, učno usmeritev in 
usmeritev na učence, ki bi jo rada v nadaljevanju tudi izpostavila. 
Usmeritev na učence poudarja predvsem to, da se mora verski pouk odvijati v skladu s 
psihološkim, kulturnim in duhovnim razvojem učenca, kar mora vključevati tudi 
spoštovanje svobode, ki naj učence obvaruje pred morebitnimi ideološkimi vplivi in 
drugimi zlorabami (10).  
Verski pouk mora biti vzgojno izobraževalen in tako pomagati dijaku razvijati lastne 
vrednote in prepričanja, pomembno je, da je pouk bolj izkustven kot doktrinalen, pouk pa 
mora ravno tako biti razvojen in ne statičen, kar pomeni, da mora uvideti in spoštovati 
stopnjo razvoja dijakov, vsebine prilagajati glede na to ter spodbujati k nadaljnjemu 
razvoju. Pri načrtovanju dela z dijaki je torej potrebno dijake same smiselno vključevati 
in upoštevati njihove sposobnosti za delo ter učenje drug od drugega. Tak način pouka 
hkrati razvija tudi socialno razsežnost dijakov. Verski pouk pozorno odseva tudi tri 
sledeče vidike, in sicer medosebni odnos, odnos do drugega spola in odnos do kulture in 
religije drugega (10–11). Verski pouk mora biti torej v prvi vrsti naravnan na osebo, na 
etično presojanje in vprašanje smisla življenja. Pouk je zasnovan celostno (integralno), 
kjer se prepletajo štiri razsežnosti – telesnost, emocionalnost, intelektualnost in 
duhovnost, kar še posebej vabi k vključenosti in sprejetosti dijakov s primanjkljaji na 
posameznih učnih področjih. 
 
2.3 Inkluzivni pristop pri veri in kulturi 
Inkluzivni pristop sem v prejšnjem poglavju predstavljala že v povezavi s katehezo, sedaj 
pa se bom osredotočila še na inkluzivni pristop, ki bi mu naj sledili v splošnem šolstvu. 
vera in kultura je v svojem bistvu predmet, ki poudarja etična načela in vsakega 
posameznika, učenca, sprejema takega, kot je. Pouk pri predmetu je zasnovan celostno, v 
središču pa je vedno vprašanje osebe in vprašanje življenjskega smisla. V vseh štirih 
letnikih se prepletajo in razvijajo učne teme, ki močno sledijo etični usmeritvi, hkrati pa 
so to tematike, v katerih lahko v prvi vrsti razvijamo inkluzivni pristop. 
UNESCO-v dokument Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in 
Education (1996 v Lesar 2009, 97) določi vizijo šole z inkluzivnimi pristopi v vzgoji in 
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izobraževanju, kar vključuje splošno dostopnost in promoviranje enakosti, 
osredotočenost na učenje, povečanje učnega okolja ter razširjanje pomenov in področja 
vzgoje in izobraževanja. V tem dokumentu so sprejeli tudi definicijo inkluzije, ki jo je 
oblikoval Booth. Inkluzijo razume kot »proces usmerjanja in odzivanja na raznolikosti 
potreb vseh učencev prek povečevanja participacije v učenje, kulturo in skupnost ter prek 
zmanjševanja izključevanja znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, pa tudi prek 
popolnega izpada iz tega sistema« (Lesar 2009, 97). 
V prvi vrsti gre torej za sprejemanje in zagotavljanje potreb vseh učencev in ne samo 
integracija učencev s primanjkljaji v večinsko skupino. Lesar (2009, 98) navaja, da je v 
šolskem sistemu kurikulum ena izmed večjih ovir pri pospeševanju inkluzivnega sistema 
– kurikulum pa lahko razumemo tudi kot orodje, kako inkluzivni pristop popolneje razviti 
in ga vključiti v šolski sistem. Kurikulum bi naj torej zastavil široko zasnovane skupne 
cilje za vse, vključujoč znanje, spretnosti in vrednote, ki jih je treba doseči, predpostavil 
bi naj prilagodljivo strukturo spodbujanja reakcij na raznolikosti ter zagotavljanje 
različnih možnosti za delo in urjenje, v smislu vsebin, metod in vključevanja, ocenjevanje 
bi moralo temeljiti na individualnem napredovanju, kurikulum bi moral priznavati 
kulturne, verske in jezikovne raznolikosti učencev ter izpostavljal vsebine, znanja in 
spretnosti, ki so za učence pomembni. 
Tak kurikulum se uresničuje pri predmetu vera in kultura. V vseh štirih letnikih je 
predvidenih veliko tematik, skozi katere bi lahko v polnosti uresničili inkluzivni pristop. 
V prvem letniku se celoten drugi sklop vsebin posveča medosebnim odnosom, pri tem pa 
v središče postavijo človeka kot odnosno bitje in bitje ljubezni ter odnose z drugimi. Na 
tem mestu učni načrt zastavlja cilje, kot so: »Odkrivajo, da so odnosi ključni za osebno 
in medosebno rast, prepoznavajo pomen zapovedi in njihovo potrebnost pri skupnem 
življenju, se učijo oblikovati medosebne odnose, se zavejo medsebojne povezanosti 
odnosov na različnih ravneh.« (Šverc et al. 2003, 24) 
V drugem letniku je težišče tematik postavljeno okoli vprašanja, kdo je človek. Vse 
tematike slonijo na zgodbah iz Svetega pisma, prek katerih dijaki spoznavajo in iščejo 
odgovore glede lastne podobe, odločanja o poslanstvu v življenju ter odnosa z Bogom 
(6). Inkluzivni pristop pa v ospredje stopi predvsem v tretjem sklopu, kjer spoznavajo 
življenje Jezusa Kristusa in njegovo učenje ter delovanje. Prav v delovanju Jezusa 
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Kristusa izstopa brezpogojno sprejemanje in vključevanje vseh glede na svoje zmožnosti 
(Feiner 2009, 477). 
V tretjem letniku dijaki spoznavajo različna verstva sveta, v središče pa postavljajo 
nujnost ekumenizma in medverskega dialoga. Učni načrt (Šverc et al. 2003, 6) poudarja, 
da je pomembno vedenje o živih verstvih in njihovi raznolikosti in da je samo dobro 
poznavanje drugih verstev temelj za pravilno razumevanje verskega dialoga ter 
uresničevanje tega v praksi. 
V četrtem letniku pa učni načrt predpostavlja naslednje cilje: »Dijaki razumejo in 
sprejemajo svojo osebno poklicanost in poslanstvo, spoznajo pomembnost etičnih 
vprašanj, se vzgajajo za medsebojno spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, odkrivajo moralne vrednote in 
iščejo resnico, ki pomaga oblikovati življenjske odločitve.« (35)  
V središče je tako postavljen razmislek o temeljni življenjski odločitvi ter odgovornem 
vstopanju v raznoliko, multikulturno družbo in družbo, v kateri kot kompetentni 
posamezniki nastopajo tudi ljudje z različnimi posebnimi potrebami in primanjkljaji na 
posameznih področjih. Bistvo inkluzivnega pristopa pri predmetu vera in kultura je torej 
predvsem zavedanje primanjkljajev in dodatnih potreb določenih posameznikov, 
spodbujanje tega ter popolno vključevanje takih posameznikov v skupino, hkrati pa 
prilagajanje celotnega učnega procesa – ne samo za posameznike s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, ampak glede na vse dijake. Vsak je spodbujen in poklican, 
da se v skladu s svojimi zmožnostmi razvija in udejstvuje pri pouku ter nato tudi v širši 
skupnosti.  
Dijake in učence s posebnimi potrebami, še posebej tiste s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, o katerih je bilo do zdaj govora samo posredno, podrobneje in 





3. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
 
Pojem otroci s posebnimi potrebami (OPP) zajema različne in specifične kategorije otrok, 
v katere spadajo otroci, ki imajo na določenih področjih primanjkljaje, težave ali so težje 
poškodovani oziroma dolgotrajno bolni. 
Otroci s posebnimi potrebami so tako zelo raznolika populacija, v šolski populaciji bi jih 
naj bilo med 2 in 10 % (Černe v Žirovnik 2004, 5). Njihov status v šolah je pravno urejen 
v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), natančneje pa kategorije 
in usmeritve opredeljujejo Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi potrebami (2015). Ta dva dokumenta tako jasneje opredelita in 
priznata posebne oziroma individualne potrebe otrok, zaradi česar mora biti otroku tudi 
dodeljena in zagotovljena dodatna individualna ali skupinska strokovna pomoč, 
prilagajanje metod in strategij, pripomočkov in učil glede na obseg njegovih potreb 
(Černe v Žirovnik 2004, 5).  
Kot sem že predstavljala v prejšnjih poglavjih, je tako pri katehezi kot v splošnem šolstvu 
in zakonodaji poudarjeno načelo enakih možnosti, ki bi se naj uresničevalo skozi 
integracijo in inkluzijo učencev s posebnimi potrebami v večinske skupine. V rednem 
šolskem programu (osnovno, poklicno in srednje izobraževanje) je po postopku 
usmerjanja omogočeno prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov, ki ne omogočajo 
pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda – to so osnovne in srednje šole s 
prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. V take šole so umeščeni 
otroci, ki se duševno počasneje razvijajo ali pa so zaradi dolgotrajnih bolezni in okvar 
centralnega živčevja duševno manj razviti, a še vseeno sposobni izobraževanja. Takim 
otrokom in mladostnikom je omogočeno tudi obiskovanje dnevnih centrov in zavodov za 
usposabljanje, kjer je težišče na učenju praktičnih vsebin. Otrokom in mladostnikom, ki 
v razvoju ne zaostajajo toliko in imajo druge posebne potrebe, pa je omogočeno 
obiskovanje programov z enakovrednim izobrazbenim standardom, po potrebi jim 
dodelijo dodatno strokovno pomoč, za nudenje fizične pomoči gibalno oviranemu otroku 
pa je dodeljen tudi spremljevalec (Žirovnik 2004, 11–12). 
Vsak učenec in dijak s posebnimi potrebami šolanja prejme izoblikovan individualni 
program, ki opredeljuje individualiziran pristop učiteljev ter delavcev šole do 
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posameznega učenca oziroma dijaka. Tukaj gre predvsem za individualiziranje metod 
dela, prilagojenih potrebam posameznika, prilagoditve učnih pripomočkov in učil ter 
gradnjo medčloveških odnosov in medsebojno pomoč, torej predvsem drugačen časovni 
ritem obravnave snovi. Pri tem poleg učiteljev celostno in zavzeto sodelujejo tudi drugi 
strokovni delavci, predvsem šolska svetovalna služba, centri za socialno delo, 
zdravstvene ustanove, logopedske in druge ambulante, pomemben člen v celostni 
individualni obravnavi pa so tudi starši učenca oziroma dijaka (13). 
Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami (Magajna et al. 2015, 4) so otroci s posebnimi potrebami razvrščeni 
v devet kategorij, in sicer: 
1. otroci z motnjami v duševnem razvoju,  
2. slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,  
3. gluhi in naglušni otroci,  
4. otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
5. gibalno ovirani otroci,  
6. dolgotrajno bolni otroci,  
7. otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  
8. otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  
9. otroci z avtističnimi motnjami. 
V svojem magistrskem delu se posvečam skupini otrok in mladostnikov s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, ki so v skoraj vseh primerih vključeni v večinske 
skupine otrok brez posebnih potreb tako na ravni osnovnošolskega kot tudi 
srednješolskega izobraževanja. Taki otroci in mladostniki imajo zagotovljeno, če to 
potrebujejo, dodatno strokovno pomoč in pripravljen individualni program, ki jim 
zagotavlja dodatne ugodnosti, kot so podaljšani čas pisanja testov, prilagojeno ustno 
spraševanje, prilagoditve učil, gradiv in učnih pripomočkov. Skupino, na katero se 
osredotočam, bom sistematično in poglobljeno predstavila v naslednjem podpoglavju. 
 
3.1 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
Skupina, ki se ji posvečam, je skupina otrok in mladostnikov s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. To je kategorija, ki obsega več posameznih težav na raznih 
področjih učenja, ki se velikokrat tudi povezujejo med sabo. 
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Žirovnik (2004, 14) kot vzrok za primanjkljaje na posameznih področjih učenja navaja 
»znane in neznane motnje v delovanju centralnega živčnega sistema«, zaradi katerih se 
pojavljajo »zaostanki v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, 
komunikacijo, zaostanki pri razvoju socialnih spretnosti in pri emocionalnem 
dozorevanju, pri čemer se kažejo izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom 
in računanjem«. Te težave primarno niso pogojene z motoričnimi, slušnimi ali vidnimi 
motnjami, motnjami v duševnem razvoju ali neustreznimi dejavniki okolja, lahko pa se z 
njimi povezujejo. Težave lahko trajajo celo življenje in vplivajo na učenje, lahko pa jih 
otrok na določeni razvojni stopnji preraste. Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Magajna et al. 2015, 23) 
dodatno izpostavljajo, da so ti učenci sicer povprečno ali nadpovprečno intelektualno 
nadarjeni, vendar se kljub temu pojavljajo izrazite težave pri pisanju, branju, računanju 
in/ali pravopisu. 
Skupina otrok in mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je torej 
zelo pestra in številčna z več podskupinami, ki so: 
- disleksija – motnje branja, 
- disortografija – pravopisne težave, 
- disgrafija – motnje pisanja, 
- diskalkulija – specifične motnje računanja, 
- dispraksija – primanjkljaji na področju praktičnih in socialnih veščin, težave s 
koordinacijo gibov (Žagar 2012, 29; Magajna et al. 2015, 24). 
Žagar (2012, 29) po ameriškem državnem zakonu o otrocih s specifičnimi učnimi 
težavami iz leta 1969 navaja tudi naslednje pogoje, ki botrujejo primanjkljajem: zaznavna 
nezmožnost, možganska okvara, minimalna cerebralna disfunkcija, razvojna afazija itd. 
Kriteriji6 (Magajna et al. 2015, 29) opozarjajo, da se primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja (PPPU) velikokrat pojavijo skupaj z nevrološkimi razvojnimi motnjami, 
kot so ADHD (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo), ADD (motnja pozornosti), razvojna 
motnja koordinacije, motnje komunikacije, motnje avtističnega spektra, in z drugimi 
duševnimi motnjami kot na primer depresivne, bipolarne motnje in anksioznost. 
 
6 Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami 
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Pri otrocih in mladostnikih s PPPU se sočasno pojavljata predvsem dva profila 
komorbidnosti (sočasno pojavljanje težav), in sicer sočasno pojavljanje PPPU in motenj 
pozornosti s hiperaktivnostjo ter sočasno pojavljanje disleksije s specifično jezikovno 
motnjo. Disleksijo velikokrat spremljajo tudi specifični primanjkljaji pri matematiki, 
ponekod pa tudi sočasno pojavljanje disleksije in dispraksije, tj. specifične razvojne 
koordinacijske motnje (29). 
V nadaljevanju bom sistematično in podrobneje predstavila najpogostejše oblike 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja. 
 
3.1.1 Disleksija 
V poimenovanju se dandanes uporabljata dva osnovna pomena disleksije. V ožjem 
pomenu disleksija pomeni motnjo branja, kar se nanaša na posameznikovo nezmožnost 
branja, kljub svoji povprečni ali nadpovprečni inteligenci (Svetovno nevrološko 
združenje po Lemonis 2002 v Žagar 2012, 29). V širšem pomenu pa disleksija vključuje 
motnje branja, pisanja, črkovanja in računanja (Olitsky 1999 v Žagar 2012, 29). Davis 
(1997 v Žagar 2012, 29) pa k temu pridaja še tretji pomen disleksije, ki ga povezuje s 
posebnim talentom oziroma nadarjenostjo. Davis tako izpostavlja osem temeljnih 
značilnosti, ki dislektike povezujejo z nadarjenostjo:  
• »Zmožnost svojih možganov so sposobni koristno uporabiti za miselno 
ustvarjanje in spreminjanje zaznav;  
• zelo dobro se zavedajo svojega okolja; 
• so veliko bolj radovedni kot večina drugih ljudi;  
• mislijo pretežno v slikah in podobah in ne z besedami;  
• so zelo intuitivni in imajo dober vpogled;  
• mislijo in zaznavajo večdimenzionalno;  
• misel lahko doživljajo kot realnost in imajo zelo živo domišljijo.« (Davis 1997 v 
Žagar 2012, 29–30) 
Disleksija se sicer v šolskem prostoru največkrat uporablja kot poimenovanje za 
označevanje specifičnih učnih težav na področju branja in pisanja. Na tak način jo tudi 
predstavljam v nadaljevanju. 
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Definicija Britanske zveze za disleksijo (Kavkler et al. 2010, 10) se glasi: »Disleksija je 
specifična učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z 
jezikom.« Ta učna težava je odporna na običajne metode poučevanja, vendar lahko ob 
ustrezni podpori ter uporabi informacijske tehnologije in svetovanja učinke te težave 
ublažimo. Splošna pogostost posameznikov z disleksijo v šolski populaciji znaša v 
svetovnem merilu okoli 10 % (Salter in Smythe 1997 v Kavkler et al. 2010, 11). 
Osredotočila se bom samo na vpliv disleksije na učenje, splošne simptome pa bom 
izpustila. V učni situaciji se disleksija torej najbolj kaže v težavah pri branju in pisanju, 
posledično pa tudi pri učenju na splošno (Žagar 2012, 34). 
Najbolj izstopajoča težava otrok in mladostnikov z disleksijo v šoli so težave pri branju, 
kar jim onemogoča pravilno razumevanje nalog, posledično pa tudi privede do napačnih 
rešitev. Zaznavanje težav pri branju je ključni diagnostični pokazatelj, na podlagi 
katerega se nato pri posamezniku sproži priprava individualiziranega pristopa in uredi 
pomoč svetovalne službe. Največkrat se težave pokažejo pri zaznavanju rim, izgovarjanju 
besed in spajanju fonemov pri branju besedila. Take težave bi naj bile pogostejše pri 
dečkih kot pri deklicah, razmerje je 3 : 1. Raziskave pa so tudi pokazale, da je v družinah 
otrok in mladostnikov z disleksijo takih težav več kot v ostalih družinah (Selikowitz 1993 
v Žagar 2012, 34). 
Žagar (2012, 34) v skupino bralnih težav pri dislektikih uvršča: 
• zgodnje težave pri razvoju fonetičnih sposobnosti, 
• velik delež napak pri glasnem branju, 
• zatikajoče in počasno branje, 
• težave pri prepoznavanju pomena besedila brez ponovnega branja, 
• zamenjava besed in nenatančno branje, 
• izguba trenutno aktualnega mesta v besedilu, 
• nezmožnost hitrega branja oziroma preleta besedila, 
• zaznavanje belih površin kot vizualno vznemirjajočih. 
 
Ob težavah pri branju se pri dislektikih pojavljajo tudi težave pri pisanju. Vzroki za te 
napisovalne težave so različni. Dislektiki imajo pri zapisu največ težav s prepoznavanjem 
oblike črk. Pri nekaterih je vzrok, da si ne morejo zapomniti črk, drugi imajo težavo s 
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prostorskim načrtovanjem, pri tretjih pa je lahko problem počasno predelovanje podatkov 
v možganih. Taki otroci in mladostniki imajo običajno manj težav s tiskanimi črkami kot 
s pisanimi. Pogoste napisovalne težave so: napake pri črkovanju, napačno zaporedje črk, 
težave pri zapomnitvi pravopisnih pravil in uporabi teh, zamenjava kratkih besed, 
izpuščanje besed in nerodna pisava ter počasnost pri pisanju (Žagar 2012, 34–35). 
Singleton (2003 v Žagar 2012, 35) navaja še druge težave otrok in mladostnikov z 
disleksijo, in sicer se pri njih že zelo zgodaj opazijo težave z govorom in jezikom, 
prizadete imajo lahko tudi razločevalne avditorne sposobnosti, kar vpliva na bralne in 
govorne sposobnosti, slabši so pri izgovorjavi – pri njih opazimo manj logično strukturo 
govora, pomanjkljivi so tudi pri računski pismenosti, saj se velikokrat zgodi, da napačno 
prepisujejo številke ali imajo težave z razumevanjem daljšega besedilnega navodila 
naloge. Kot sem omenila že prej, je pogosto, da se disleksija povezuje z drugimi 
razvojnimi motnjami, kot so ADHD in ADD, vse se lahko nakopiči tudi v socialne in 




Disortografija zajema težave pri pravopisu, razumevanju pravil ter uporabi teh pri pisanju 
ter se v veliki meri povezuje in pojavlja skupaj z disleksijo in disgrafijo. Posameznik, ki 
je diagnosticiran z disortografijo, ne upošteva pravopisnih pravil, pri pisanju izpušča in 
vstavlja odvečne črke ter pogosto zamenjuje soglasnike in besede zapisuje fonetično 
(Žerdin 2003, 116–117 v Urleb 2013, 5). 
 
3.1.3 Disgrafija 
Druga izmed vrst motenj pisanja je disgrafija, ki predstavlja težave na ravni rokopisnega 
pisanja in pomeni motnjo v grafomotoričnem razvoju, ki se kaže v posameznikovem 
načinu pisanja in pisnih izdelkih. Posameznik, diagnosticiran z disgrafijo, piše zelo 
nečitljivo, okorno in počasni, pisava je nepovezana in zelo neurejena ter slabo berljiva. 
Tak posameznik ravno tako slabo prostorsko načrtuje (Žerdin 2003, 116–117 v Urleb 
2013, 5). 
Kriteriji (Magajna et al. 2015, 28) kot primanjkljaje na področju pisanja, torej tako za 
disortografijo kot tudi za disgrafijo, navajajo predvsem: 
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- težave na področju črkovanja, kar pomeni, da posameznik nepravilno črkuje in 
prikliče neustrezne črke oziroma simbole, 
- črke in številke postavlja v nepravilno zaporedje, prav tako v nepravilnem 
zaporedju navaja pisne informacije, 
- nenatančna in neustrezna raba pravopisnih pravil, slovnice in postavljanja ločil, 
- nejasna in zmedena organizacija zapisanega besedila, 
- moten priklic informacij, črk in simbolov ob osredotočenosti na grafomotorično 
izvedbo pisanja, 
- počasno pisanje, 
- neenakomeren tempo pisanja in netekoče pisanje. 
 
3.1.4 Diskalkulija 
Primanjkljaje na področju matematike najprej delimo v dve podskupini, in sicer na 
specifične aritmetične učne težave, kamor spadajo težave na področju avtomatizacije 
aritmetičnih dejstev in vidno-prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost in hitrost 
računanja, ter na diskalkulijo, kar predstavlja težave na vseh področjih – od občutka za 
števila do priklica dejstev in postopkov ter matematičnega rezoniranja (Magajna et al. 
2015, 28). 
O diskalkuliji torej govorimo, ko so posameznikove matematične spretnosti oziroma 
splošna matematična sposobnost precej pod ravnjo, ki bi jo pričakovali glede na njegove 
intelektualne sposobnosti (Brown in Aylward 1992 v Žagar 2012, 36). Diskalkulija se 
lahko povezuje tudi s težavami pri branju in pri jeziku, kar predstavlja veliko težavo in 
zmanjšanje sposobnosti pri računanju naloge, katere navodilo morajo učenci sami 
prebrati in ga razumeti (Žagar 2012, 36). 
Za otroke in mladostnike z disakalkulijo so značilne naslednje težave: 
• prepoznavanje številskih simbolov, 
• obvladanje računskih operacij, 
• pravilna uporaba računskih znakov (–, +, :, x), 
• pomnjenje in pisanje številk, 
• izbira pravilne matematične operacije, 
• zapomnitev vrstnega reda operacij, 
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• zapomnitev poštevanke, 
• razumevanje, da lahko števila predstavimo s simboli, 
• ocenjevanje velikosti in števila dejanskih predmetov, 
• preverjanje pravilnosti rešitve (36). 
Težave pri računanju se začnejo pojavljati z vstopom v šolo, ko je otrok prvič postavljen 
pred izziv računanja. Že v predšolskem obdobju pa ima otrok lahko težave s 
postavljanjem predmetov v določeno zaporedje, z obvladovanjem osnovnih matematičnih 
pojmov štetja, z obvladovanjem pojma vrstnega reda – kasneje težje preide od 
konkretnega aspekta števila do abstrahiranja numerične vrednosti. Značilno je, da si za 
usvajanje številčnih pojmov nad 10 pomagajo s konkretno uporabo žetonov, paličic itd. 
(36–37). 
Kavkler (2007 v Žagar 2012, 37) predstavlja različne znake diskalkulije v različnih 
obdobjih: 
• obdobje zgodnjega otroštva: težave z razvrščanjem predmetov po barvah, obliki, 
velikosti ter z usvajanjem pojmov 'večje – manjše', 'daljše – krajše' in s 
primerjanjem količin; 
• obdobje osnovne šole: težave v jezikovnem procesiranju, kar se kaže v slabšem 
obvladanju računskih operacij, matematičnega besednjaka, slabši priklic spomina. 
Poleg tega imajo tudi težave s prostorsko orientacijo – v tem primeru otrok razume 
matematična dejstva, a ima težave pri njihovem zapisu in organizaciji; 
• obdobje mladostništva in odraslosti: v večini primerov se v obdobju mladostništva 
in odraslosti nadaljujejo težave, s katerimi so se posamezniki soočali že v času 
osnovnega šolanja. Vse to lahko vpliva na vsakdanje življenjske situacije, kot na 
primer presoja vrednosti nakupa, načrtovanje porabe denarja, časovna presoja 
začetka določenega dogodka ipd. 
 
3.1.5 Dispraksija 
V skupino primanjkljajev na področju praktičnih in socialnih veščin spada dispraksija, ki 
pomeni, da so »možgani nesposobni nadzorovati hotene gibe« (Selikowitz 1993 v Žagar 
2012, 37). Posameznik sicer lahko izvede posamezne gibe, ampak ime težave s 
koordinacijo teh gibov pri opravljanju določene naloge (37). Posamezniki z dispraksijo 
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se novih gibov naučijo počasneje ter si gibalne vzorce slabše zapomnijo – ta težava se 
pojavi tudi pri učenju pisanja, ko morajo avtomatizirati gibalno dejavnost roke. Težave 
imajo tudi pri nadzoru drže telesa, pri prostorski orientaciji, načrtovanju koordiniranega 
gibanja kot je ples in pisanje in pri izvajanju načrtovanih motoričnih dejavnosti – vedo, 
kaj morajo narediti, a ne kako oziroma so pri izvedbi počasni in nerodni. Dispraksija se v 











V empiričnem delu raziskave sem poskušala ugotoviti aktualno stanje otrok s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri verskem pouku, njihovo vključenost v 
razrede ter kako se kateheti in profesorji pripravljajo na delo z njimi in ali uporabljajo 
kakšne posebne didaktične pripomočke in učila. Predvsem me je zanimala njihova 
pedagoška usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami ter kakšna je dostopnost 
primernih gradiv na trgu oziroma v trenutni ponudbi. 
Za delo sem izbrala metodo odprtega intervjuja, kot inštrument pa sem osnovala kratek 
vprašalnik, sestavljen iz šestih vprašanj (glej Prilogo 1 in Prilogo 2). Vprašalnik sem prek 
elektronske pošte poslala vsem profesorjem predmeta vera in kultura, ki predmet 
poučujejo na katoliških gimnazijah Škofijska klasična gimnazija Zavod sv. Stanislava, 
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Vipava in Gimnazija 
Želimlje. Profesorjev vere in kulture je 14, popolno izpolnjenih vprašalnikov, ki so jih 
vrnili in so bili vključeni v raziskavo, je bilo na koncu 11. Da bo ocena primerljiva s 
katehezo oziroma veroukom, sem se odločila v raziskavo vključiti približno enako število 
katehetov in katehistov oziroma katehistinj. Ti so bili naključno izbrani v bazi katehetov, 
do katerega mi je dostop v namene raziskave dovolil Slovenski katehetski urad. Poslanih 
je bilo 11 vprašalnikov, popolno izpolnjenih, ki so jih vrnili in so bili vključeni v 
raziskavo, je bilo 7. 
S Slovenskim katehetskim uradom (SKU) sem tekom raziskave opravila tudi 
polstrukturiran intervju, s katerim sem imela namen poizvedeti o gradivih, ki jih SKU 
nudi za katehezo, ali imajo na voljo priročnike, didaktične pripomočke in druga učila, ki 
so specializirana za otroke s posebnimi potrebami in ali SKU nudi dodatna izobraževanja 





4.2 Cilj raziskave 
Cilj raziskave je bil raziskati in spoznati aktualno stanje ter vključenost otrok s posebnimi 
potrebami v skupine otrok pri večinskem verouku ter mladostnikov pri predmetu vera in 
kultura. Tukaj sem se osredinila predvsem na otroke in mladostnike s primanjkljajem na 
posameznih področjih učenja. Želela sem ugotoviti, ali so na voljo posebna prirejena 
gradiva za otroke s primanjkljaji, ali Slovenski katehetski urad nudi dodatne specifične 
didaktične pripomočke, učila in gradiva in ali se tiskajo prirejeni učbeniki za dislektike. 
Vse to me je zanimalo tudi pri predmetu vera in kultura. Cilj je bil izvedeti tudi, kakšna 
je usposobljenost in izobraženost katehetov in profesorjev za delo z otroki s posebnimi 
potrebami in ali se udeležujejo kakšnih izobraževanj, v kolikor so ta sploh organizirana. 
Ob koncu sem želela zbrati tudi predloge za izboljšave gradiv in pripomočkov tako pri 
verouku kot pri predmetu vera in kultura. 
 
4.3 Hipoteze 
• H1: Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so vključeni v večinski 
verouk, ravno tako tudi v večinski pouk v katoliških gimnazijah. 
• H2: Trenutno ne obstajajo specifični didaktični pripomočki, posebej izoblikovani 
za otroke s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, ki bi bili primerni za 
verski pouk. 
• H3: Stroka (SKU, pedagoška izobraževanja za profesorje) ne nudi dovolj 
strokovnih izobraževanj in usposabljanj za delo z otroki s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. 
• H4: Učbeniki in delovni zvezki so zastareli, ravno tako ne obstajajo prirejene 
verzije za dislektike. 
Hipoteze sem preverila s pomočjo vprašalnikov ter odgovorov nanje. Odgovore 
primerjam in analiziram posamično za verouk kot tudi za katoliške gimnazije v 
naslednjem poglavju. 
 
4.4 Praksa danes in pogovor s Slovenskim katehetskim uradom 
Med svojim raziskovanjem sem opravila tudi pogovor z zaposlenimi na Slovenskem 
katehetskem uradu, ki je delovno telo SŠK in je povezovalni člen med vsemi izvajalci 
kateheze v Sloveniji. 
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V magistrskem delu se torej ukvarjam s problematiko vključenosti otrok s posebnimi 
potrebami v večinske skupine pri verouku in predmetu vera in kultura na katoliških 
gimnazijah. V srednješolskem izobraževanju je strokovna pomoč mladostnikom s PPPU, 
ki so skoraj zagotovo vključeni v večinske skupine, zagotovljena zakonsko. Precej 
drugačna situacija pa je pri katehezi oziroma verouku, kjer nimamo natančnejših 
priporočil in zakonskih usmeritev. Zelo veliko otrok z različnimi primanjkljaji je 
vključenih v večinske skupine, kjer se jih zaradi neznanja oziroma pomanjkanja časa pa 
tudi gradiv, ne obravnava njihovim potrebam primerno. SKU sem tako naslovila z 
vprašanji, ki so vsaj približno preverili dejansko stanje na terenu in v praksi glede 
vključenosti otrok s PPPU v veroučne skupine, rednih izobraževanj katehetov in 
primernosti učbenikov. 
Zaposleni na SKU so svoje delovanje na področju kateheze in sodelovanja s kateheti 
predstavili kar s 5. členom Statuta Slovenskega katehetskega urada (2011), in sicer ta člen 
predvideva skrb za usklajeno in poglobljeno katehezo v Cerkvi, preučevanje in pobuda 
za prenovo katehetskega oznanjevanja, skrb za izobraževanje in izpopolnjevanje 
katehetov in laiških teologov ter priprava in izdaja katehetskih načrtov, učbenikov, 
priročnikov, skrb za strokovno literaturo in druge katehetske pripomočke. Vse to sem 
navedla že v poglavju pri predstavitvi kateheze na Slovenskem, z vprašalnikom pa sem 
želela pridobiti natančnejše podatke in omembe dejanskih gradiv, pripomočkov in 
priročnikov, ki mi jih na SKU niso podali. 
Glede svojih nalog so na SKU posebej izpostavili, da skrbijo za redna srečanja in 
izobraževanja, in sicer prirejajo katehetske simpozije, katehetske dneve, redna mesečna 
srečanja (Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov). Na voljo pa so tudi katehetom 
za kakršno koli posvetovanje ob različnih katehetskih izzivih. 
SKU se zaveda, da kateheti niso vnaprej pripravljeni na delo z OPP, a pravijo, da redno 
skrbijo za njihovo permanentno izobraževanje. Tej temi sicer niso posvečena celotna 
izobraževanja, ampak samo kakšna delavnica v okviru letnih izobraževanj, kjer se 
predvsem pogovarjajo o področju komunikacije, empatije in vključevanja posameznikov 
v skupino. Zavedajo se, da je možnosti za izboljšavo še veliko in da bi morali predstaviti 
skupine tudi z vidika specifičnih primanjkljajev ter posebnih didaktičnih pripomočkov ter 
pristopov, o čemer zaenkrat natančneje še ne razmišljajo.  
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Zanimalo me je, če SKU ve, kakšno je dejansko stanje na terenu in ali vejo, kolikšen delež 
OPP je vključen v večinske skupine pri rednem verouku. SKU tega podatka nima, saj kot 
pravijo, so le delovno telo Slovenske škofovske konference za področje kateheze. Vse 
podatke v zvezi s pastoralo vodijo škofijske pastoralne službe.  
Z vprašanjem o inkluzivnem pristopu, ki ga poudarja SKN, sem hotela pridobiti 
natančnejše podatke o prilagoditvah za otroke s PPPU. Če morda predvidevajo kakšne 
pristope in prilagoditve, ki bi jih kateheti lahko uporabili v praksi. Odgovor SKU je bil 
zopet precej splošen – izpostavili so samo neposreden odnos med katehetom in 
katehizirancem, zato SKN predvideva, da katehet upošteva posameznika glede na 
njegove osebne lastnosti in razvoj. Zavedajo se, da morajo biti OPP v polnosti sprejeti v 
skupino, a SKN navaja samo upoštevanje ciljev za njihovo starostno obdobje, ki bi se naj 
prilagodili specifičnim primanjkljajem, a natančnih navodil za prilagoditve ni nikjer 
podanih niti predvidenih. 
Ob koncu so me tako zanimale še dejanske prilagoditve, ki se uresničujejo ali so v načrtu, 
da se bodo kmalu izvedle. Zanimalo me je predvsem, ali razmišljajo o prilagajanju in 
posodabljanju učbenikov in ali nudijo kakšne specifične didaktične pripomočke. SKU je 
odgovoril, da trenutno prenavljajo redne katehetske pripomočke v skladu s smernicami 
Slovenskega katehetskega načrta. Nadaljnji korak pa bi bila priprava dodatnih 
pripomočkov glede na specifiko omenjenih otrok. Zopet niso podali natančnejših 
podatkov ali predlogov, kaj sploh obstaja in kaj se prenavlja, zato na tem mestu ne morem 
podati natančnejših opisov specifičnih didaktičnih pripomočkov. Kar se tiče zastarelosti 
učbenikov, SKU pravi, da trenutno poteka prenova gradiv za osnovnošolsko katehezo. Za 
tretje triletje je že izšlo gradivo, ki predpostavlja oblikovanje katehez glede na lastnosti 
posamezne skupine mladih; izpostavljen je predvsem vidik občestvenosti in vsakdanjega 
življenja iz vere. Točnega naslova gradiva niso navedli. SKU navaja tudi, da se trenutno 
preverja tudi prenovljeno gradivo za prvo triletje, pred izdajo se bodo posvetovali s 
strokovnjakinjo s tega področja. V fazi prenove so tudi učbeniki za drugo triletje. Navedli 
niso nobenega časovnega okvira, v kolikšnem času bi se naj te prilagoditve izvedle, prav 
tako nisem dobila informacij o tem, ali se bodo učbeniki posodabljali samo zato, ker so 
zastareli, ali se bo pripravilo tudi tiskane verzije na barvni papir in s premislekom o pisavi 
in razmikih med vrsticami za otroke, ki imajo težave z branjem in pozornostjo. 
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Učbenike in delovne zvezke, ki so trenutno v uporabi, bi vsekakor morali posodobiti že 
iz preprostega razloga trenutne neaktualnosti in zastarelosti. SKU torej na tem področju 
dela, obetajo se spremembe, a ne moremo zagotoviti, da bodo naredili korak naprej tudi 
v prilagajanju učil za otroke s PPPU. Zagotovo bi se lahko pripravila izdaja učbenika, ki 
bi bila vsebinsko identična, natisnjena pa bi bila na nebleščeč barven papir, kjer bi 
upoštevali tudi priporočila glede tiska. Taki učbeniki bi bili primerni za vse otroke, ki 
imajo večje težave z branjem, pisanjem ter pozornostjo. 
Kesič Dimic (2008) je v svojem članku o točnih prilagoditvah, primernih za dislektike, 
zapisala, da se je treba najprej zavedati, da niti dva dislektika nista enaka in ne potrebujeta 
enakih prilagoditev, lahko pa z nekimi splošnimi prilagoditvami otrokom omogočimo 
kvalitetno sprejemanje in utrjevanje snovi. V prvi vrsti navaja uporabo večjega razmika 
med vrsticami. Namesto praznega prostora naredimo črte za zapis odgovora, uporabimo 
primerno pisavo (posebej priporočljiva je pisava Comic Sans) in uporaba papirja z mat 
barvami, ki ne bleščijo, na primer modra, zelena, rumena. 
Kesič Dimic (2008) še posebej poudarja, da so prilagoditve, ki jih uporabimo za otroke s 
PPPU, ravno tako primerne tudi za ostale učence. Če bi torej spremenili le nekaj 
malenkosti, ki bodo v prid otrokom s PPPU, deležni pa jih bodo vsi, bodo te kvalitetno 
vplivalo na sprejetost otrok s primanjkljaji v skupino, hkrati pa se zmanjša dodatno delo 
s prilagoditvami za vsakega učenca posebej. Večja pisava, bolj pregledne, sistematične 
in prijazne strani v učbenikih in delovnih zvezkih bodo zagotovo dobrodošla sprememba 
vsem učencem v razredu. 
Tem napotkom bi morali ob prenovi učbenikov in delovnih zvezkov za verouk slediti tudi 
na SKU. Če torej upoštevajo vsaj minimalne prilagoditve tiska in posredovanja vsebine 
pri posodobljenih učbenikih, bo tako dosežena sprememba, ki bi olajšala delo 
dislektikom, disortografom in vsem, ki imajo motnjo pozornosti, hkrati pa bi take 
učbenike z veseljem uporabljali tudi veroučenci brez primanjkljajev. 
Z vprašalniki sem preverjala tudi, kako se z otroki in mladostniki s PPPU soočajo 
profesorji in kateheti ter kakšno je njihovo mišljenje o prilagoditvah ter trenutno 








Rezultate vprašalnikov, ki sem jih posredovala katehetom in profesorjem vere in kulture, 
v tem poglavju sistematično analiziram in predstavljam ugotovitve. Odgovore sem 
poskusila zbrati in jih združiti glede na podobna mnenja. Analizo predstavljam glede na 
zastavljeno vprašanje ter podam odgovore, jih soočim in analiziram glede na prakso 
poučevanja v šolah in pri verouku danes. Najprej bom analizirala odgovore profesorjev7 
vere in kulture ter nato odgovore katehetov. 
 
5.1 Analiza vprašalnikov za vero in kulturo 
V raziskavo za magistrsko delo sem vključila vse profesorje in profesorice vere in kulture 
na vseh štirih katoliških gimnazijah v Sloveniji. Od 14 profesorjev jih je na vprašalnik 
odgovorilo 11. Profesorji poučujejo vero in kulturo v vseh štirih letnikih, nekateri imajo 
pouk v posameznih razredih v več letnikih, določeni pa celotno generacijo enega letnika. 
Vključenost dijakov s posebnimi potrebami v razrede 
Vsi profesorji, razen enega, imajo v svojih trenutnih skupinah vključene tudi dijake s 
posebnimi potrebami. S tem vprašanjem sem hotela na splošno poizvedeti, ali sploh imajo 
OPP tudi v svojih skupinah in v katero skupino OPP ti dijaki spadajo. Kot pričakovano 
je v njihove skupine vključenih veliko dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. Sedem profesorjev poroča, da so dijaki v njihovih skupinah diagnosticirani z 
disleksijo, en profesor navaja tudi disgrafijo. Dva profesorja nato navajata, da imata v 
skupinah dijake z aspergerjevim sindromom in avtizmom. Določeni navajajo, da imajo v 
skupinah dijakinje, ki imajo motnje hranjenja in samopoškodovalno vedenje. En profesor 
ima v skupino vključenega dijaka s cerebralno paralizo, štirje profesorji pa imajo v 
skupinah gluhe in naglušne dijake oziroma slepe in slabovidne. 
Odgovori na to vprašanje so v polnosti potrdili mojo prvo hipotezo, ki je trdila, da so 
učenci s PPPU vključeni v večinske skupine v gimnazijah pri pouku vere in kulture. Kljub 
 
7 V nadaljevanju uporabljam nevtralno moško spolsko obliko tako za profesorje in katehete. 
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temu, da so v razrede vključeni tudi dijaki iz drugih skupin OPP, je pričakovano največ 
dijakov z disleksijo in disortografijo. 
Izkušnje profesorjev z mladostniki, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih 
učenja 
Vseh enajst profesorjev je odgovorilo, da imajo izkušnje z dijaki, ki imajo primanjkljaje 
na posameznih področjih učenja. En je sicer odgovoril, da izkušenj nima veliko, se pa je 
že kdaj srečal s takimi posamezniki v skupinah, ki jih je poučeval. En profesor ima več 
takih izkušenj iz skupin pri verouku, ki ga tudi poučuje. En profesor je navedel, da ima 
predvsem izkušnje s to skupino otrok s posebnimi potrebami iz osnovne šole, saj predmet 
vera in kultura poučuje tudi na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava. 
Zopet jih je največ omenilo, da imajo izkušnje s poučevanjem dislektikov, nekaj pa jih 
ima izkušnje tudi z disgrafijo, disortografijo, diskalkulijo in dispraksijo. 
Prilagajanje pouka dijakom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
Pri vprašanju, kako pouk prilagajajo dijakom s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, so štirje profesorji odgovorili, da pouka posebej ne prilagajajo oziroma ne 
uporabljajo nobenih, drugačnih kot sicer, didaktičnih pripomočkov. Kot razlog za 
neprilagajanje en profesor navede, da za to ni bila izražena nobena želja.  
Vsi ostali so sicer zapisali, da pouk prilagajajo v skladu s prilagoditvami, ki so zapisane 
v izdani odločbi, te pa potem določijo tudi v individualiziranem programu. Največ 
dijakov ima tako določen oziroma dovoljen podaljšan čas pisanja, nekateri omenjajo od 
50 % do 100 % podaljšanje časa pisanja. Pogosto dijake namesto pisnega preverjanja 
preverijo kar ustno. To ustno preverjanje jim vnaprej tudi napovejo.  
Vsi profesorji, ki pouk prilagajajo, so zapisali tudi, da so pozorni pri pripravi delovnih 
listov in pisnih preverjanj in ocenjevanj znanja. Za dislektike in disortografike uporabljajo 
barven papir, najboljše so mat barve, (en profesor omeni tudi modro podlago prosojnic) 
ali manj sijoč papir. En profesor ja zapisal, da tak papir priskrbi dijakinja sama. 
Pri pisnem preverjanju oziroma ocenjevanju znanja ter pri pripravi učnih/delovnih listov 
se držijo priporočene velikosti pisave 12 pt, pisava pa mora biti ena izmed naslednjih: 
Arial, Comic Sans ali Verdana, Helvetica, Trebuchet, Tahoma, Century Gothic, Calibri. 
Besedilo mora biti poravnano v levo, razmik med vrsticami pa mora biti 1,5 cm. 
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Pri pisnih izdelkih profesorji spregledajo določene specifične napake oziroma imajo do 
njih toleranco. 
Profesor, ki ima v skupini slabovidne dijake, poskrbi, da lahko ti dijaki projekcijo, videe 
in učne liste spremljajo oziroma vidijo na osebnem računalniku, kjer si gradivo 
povečujejo glede na svoje potrebe.  
Profesorji tudi poudarjajo sprotno preverjanje in razumevanje podanih navodil, besedil in 
besedilnih nalog. En profesor še posebej omeni pripravljenost za dodatno pomoč in 
možnost pogovornih ur, kjer dijakom še dodatno individualno razloži snov ter ponovi 
težje dele. 
S tem vprašanjem sem preverila drugo zastavljeno hipotezo, ki je predvidevala, da 
trenutno ne obstajajo nobeni specifični didaktični pripomočki za otroke in mladostnike s 
PPPU, ki bi bili primerni za uporabo pri verskem pouku. Hipotezo lahko v polnosti 
potrdim. Profesorji vere in kulture ne uporabljajo nobenih posebnih didaktičnih 
pripomočkov, saj ti niti ne obstajajo. V veliki meri uporabljajo samo barven papir za 
dislektike in sledijo priporočilom za tisk. 
Strokovna izobraževanja 
Pri petem vprašanju me je zanimalo, kakšen je odziv stroke na OPP. Ali stroka oziroma 
posamezne šole nudijo dodatna izobraževanja na temo prilagajanja pouka dijakom s 
posebnimi potrebami, še posebej dijakom s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja. Profesorje sem spodbudila tudi h kritiki in morebitnim predlogom, kaj bi se lahko 
izboljšalo. Vsi profesorji, razen enega, so na to vprašanje odgovorili. 
Dva profesorja sta mnenja, da je strokovnih izobraževanj na to temo premalo oziroma da 
dodatnih usposabljanj ni nikoli preveč. Eden izmed teh dveh profesorjev poda tudi 
predlog, da bi bile izboljšave potrebne predvsem v smislu tega, da bi profesorji dobili več 
praktičnih oziroma didaktičnih napotkov v zvezi z načinom dela z dijaki, ki imajo 
posebne potrebe. 
Osem profesorjev meni, da je strokovnih izobraževanj na temo dovolj. Trije so dodali 
svoje razmišljanje o tem, da so taka izobraževanja na voljo, a je vse odvisno od tega, ali 
se jih profesorji in svetovalni delavci dejansko udeležujejo. Pravijo, da so šole v veliki 
meri prepuščene same sebi in da je vse odvisno od samoiniciativnosti in proaktivnosti 
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profesorskega zbora in svetovalne službe, če se takih izobraževanj udeležujejo oziroma v 
svojo sredo povabijo kakšnega strokovnjaka s posameznega področja. 
En profesor navaja, da o dijakih, ki so vključeni v različne zavode (npr. za slepe in 
slabovidne), poročajo tamkajšnji pedagoški delavci, ki se poglobljeno ukvarjajo z njimi. 
Ti pedagoški delavci nato na šoli predstavijo posamezne prilagoditve in opozorijo na 
določene primanjkljaje ter dodatne potrebe.  
Trije profesorji so kot pomemben člen pri informiranju o dijakovih posebnih potrebah 
prepoznali šolsko svetovalno službo. Vsi trije so navedli, da imajo delo na njihovi šoli 
organizirano tako, da jim šolska svetovalna služba pripravi smernice in usmeritve, kako 
ravnati z dijaki s primanjkljaji, prav tako jih opremijo z gradivi in določenimi pripomočki. 
En profesor poudarja tudi pomembnost rednih pedagoških konferenc, na katerih 
ugotavljajo ustreznost pristopov, pri tem pa se vedno posvetujejo tudi s starši in 
strokovnjaki. 
Eden izmed teh profesorjev navaja tudi primer dobre prakse, ko je svetovalna delavka šla 
na izobraževanje prek Erasmusa na temo disleksije, nato pa je s svojim novim znanjem 
izobrazila tudi profesorje in jih spodbudila, da se sami dodatno izpopolnjujejo na tem 
področju. Profesor navaja, da se je takrat zgodil velik premik na tem področju, saj so 
dijaki dobili pravo podporo in prilagoditve ter niso bili več obravnavani kot neumni in 
leni.  
Isti profesor poudarja tudi, da je zelo pomembno bodočim učiteljem ponuditi vsebine 
glede obravnavanja, prepoznavanja, prilagoditev OPP že v času izobraževanja na 
fakulteti. Opozarja tudi na problematiko, da je zaenkrat ta tematika dobro in kakovostno 
zastopana le na Pedagoški fakulteti, zato recimo profesorji naravoslovnih predmetov 
(fizika, matematika, kemija, biologija) ne prepoznajo diskalkulije in imajo zato marsikdaj 
neprimeren odnos do dijakov, ki se borijo s tovrstnim specifičnim primanjkljajem. 
Poudarja tudi, kot sam navede, ravnanje po zdravi pameti – profesorji se, v kolikor se na 
šolo vključi dijak s posebnimi potrebami, ki jih do sedaj niso poznali, v času pred ali med 
vključitvijo na dotično temo primanjkljaja izobrazijo ali dobijo vsaj osnovne napotke 
glede dela z dotično skupino. 
Tretja hipoteza se glasi: »Stroka (SKU, pedagoška izobraževanja za profesorje) ne nudi 
dovolj strokovnih izobraževanj in usposabljanj za delo z otroki s primanjkljaji na 
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posameznih področjih učenja.« To hipotezo lahko potrdim samo delno. Večina 
profesorjev se strinja, da je strokovnih izobraževanj na to temo dovolj, a je v veliki meri 
odvisno od posameznih šol in profesorjev samih, ali se teh izobraževanj udeležujejo. 
Strokovna izobraževanja torej so, vendar ta niso obvezna in je tako odvisno od 
posameznika, če se jih udeleži ali ne.  
Primernost učbenikov in prilagoditve učil 
S tem vprašanjem sem želela preveriti mnenje profesorjev o primernosti učbenikov za 
delo z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zanimalo me je tudi, če 
menijo, da bi se morali učbeniki posodobiti in prilagoditi ter kakšne prilagoditve glede 
učil in didaktičnih pripomočkov bi sami predlagali. 
Sedem profesorjev je jasno izrazilo kritiko o učbenikih, ki jih uporabljajo pri veri in 
kulturi. Vsi so podobnega mnenja, da so učbeniki zastareli in v polnosti neprimerni za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. En profesor razlog za to vidi v tem, da so bili 
učbeniki pisani pred 15 leti, ko se še ni posvečalo posebne pozornosti dijakom s 
posebnimi potrebami. 
Dva profesorja sta tudi mnenja, da učbeniki na splošno niso primerni tudi za ostale dijake, 
saj vsebinsko in oblikovno zaostajajo za časom.  
En profesor je popolnoma nasprotnega mnenja in pravi, da je učbenik zanimiv, saj 
uporablja barve, slikovno gradivo, skice ipd. A hkrati kritizira na mestih preveč zgoščeno 
besedilo in mesta v besedilih, kjer ključni pojmi niso označeni. 
Dva profesorja na učbenik gledata samo kot na ponujen pripomoček, ki ga uporabljaš ali 
ne. Sama ga ne uporabljata oziroma ga uporabljata zelo malo. En profesor na tem mestu 
navaja, da se poslužuje ameriškega učbenika avtorja Scotta Hahna, ki bolj odgovarja 
učnemu programu letnika, ki ga poučuje.  
Kar se tiče prilagoditev učbenikov, vsi profesorji, ki se strinjajo, da bi se učbeniki morali 
posodobiti in prilagoditi, pravijo, da bi se v nadalje morala upoštevati priporočila glede 
pisave, razmika, naslovov in izbire barv. Hkrati bi bilo potrebno razmišljati tudi v smeri 
alternativnih medijev kot na primer uporaba video in avdio materiala. Tukaj en profesor 
navaja tudi obstoj internetne verzije e-učbenika za vero in kulturo, ki ni več na voljo. 
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Kot prilagoditev navajajo tudi drugačen zapis besedila, saj so nekateri izseki sedaj 
natisnjeni v preveč strnjenih kosih. Za podlage obširnejših besedil bi se lahko izbiralo 
barvne podlage, ki ne bi motile dislektikov.  
Glede prilagoditev so si nekateri profesorji v nasprotju. En profesor navaja, da bi lahko 
učbenike za vse prilagodili tako, da dislektiki ne bi rabili toliko dodatnih prilagoditev. 
Torej če bi se že vnaprej upoštevala izbira nebleščečega papirja, če bi izbirali pravilno 
pisavo in razmik med vrsticami. Drugi profesor pa pravi, da bi učbenik morali posodobiti 
in prilagoditi, a ne prvenstveno zaradi 10 % dijakov s specifičnimi učnimi težavami. Dva 
profesorja pa tudi poudarjata nujnost učbenika v elektronski obliki, ki bi ga lahko nato 
profesorji prilagajali glede na posamezne primere dijakov s PPPU. 
Profesor, ki ni zapisal nič glede prilagoditev samega učbenika, pa je predlagal naslednje 
izboljšave. Meni, da bi se moralo vpeljati več izkustvenega oziroma biografskega učenja 
in manj anagrafskega in analitičnega. Delati bi morali na mutimedialnem pristopu, ki 
aktivira različne komunikacijske kanale. Vključiti bi morali več kooperativnega načina 
učenja in dela v razredu ter pripravljati naloge, ki bi spodbujale metakognitivne 
sposobnosti učencev. 
Z vprašanjem o primernosti učbenikov in učil sem preverjala četrto hipotezo, ki se je 
glasila: »Učbeniki in delovni zvezki so zastareli, ravno tako ne obstajajo prirejene verzije 
za dislektike.« Hipotezo v polnosti potrjujem, saj se vsi profesorji strinjajo, da bi bilo 
potrebno učbenike na splošno posodobiti – ne samo za mladostnike s PPPU, ampak tudi 
za vse ostale, saj so učbeniki že precej neaktualni in zastareli. Prav tako ne obstajajo 
nobene prilagojene verzije za dislektike, ki bi sledile priporočilom o tisku, razmakih in 
nebleščeči barvi papirja. 
 
5.2 Analiza vprašalnikov za katehezo 
Za pregled prakse pri verouku sem v raziskavo vključila enajst katehetov, v analizo pa 
vključujem odgovore sedmih, ki so v polnosti izpolnili vprašalnik. V raziskavo so bili 
kateheti vključeni popolnoma naključno. Verouk poučujejo v različnih župnijah po 
celotni Sloveniji, nekateri sočasno delujejo v več župnijah, tako v mestih kot na 
podeželju. Nekateri verouk poučujejo samo v posameznih razredih, drugi pa učijo vse 
razrede od 1. do 9.  
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Vključenost dijakov s posebnimi potrebami v veroučne skupine 
Z vprašanjem sem hotela preveriti vključenost OPP v večinske veroučne skupine na 
splošno ter v katero skupino OPP taki veroučenci spadajo. 
En katehet je odgovoril, da v njegovo skupino OPP niso vključeni, vsi ostali pa so 
odgovorili, da imajo v svojih skupinah otroke, ki spadajo v najrazličnejše skupine otrok 
s posebnimi potrebami. Vsi navajajo, da je najbolj pogosta skupina ravno skupina otrok 
s PPPU, in sicer se kot motnji največkrat pojavita disleksija in disortografija. En profesor 
navaja, da je možno, da so v skupini vključeni tudi otroci z diskalkulijo, a ta zaradi narave 
nalog ne pride do izraza pri verouku. 
Nekaj katehetov je tudi navedlo, da imajo v svojih skupinah otroke z motnjo avtističnega 
spektra in otroke, ki so diagnosticirani z ADD in ADHD. En katehet poroča tudi o otrocih 
s cerebralno paralizo, mišično distrofijo, dva imata vključena tudi veroučenca z 
downovim sindromom.  
En katehet je zapisal, da ima v skupino vključenega dečka, ki slabo sliši in vidi ter tudi 
težje govori. Ta sicer obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom. Drug 
veroučenec, ki ima ravno tako težave z govorjenjem, pa sicer hodi v redno osnovno šolo. 
En katehet navaja, da je imel verouk po pouku na osnovni šoli s prilagojenim programom, 
torej samo za otroke s posebnimi potrebami. Tam se je srečeval z zelo različnimi otroki, 
eni so bili gibalno ovirani, drugi niso govorili. 
Ravno tako kot sem prvo hipotezo potrdila na primeru pouka Vere in kulturo, jo lahko 
potrdim tudi pri verouku. Tukaj je problematika še večja, saj so v večinske skupine pri 
verouku vključeni tudi tisti otroci, ki sicer obiskujejo osnovne šole s prilagojenim 
programom. Vseeno je največ otrok, ki so vključeni v večinske skupine, diagnosticiranih 
s PPPU. 
Izkušnje katehetov z veroučenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih 
učenja 
Vsi kateheti so pri tem vprašanju odgovorili, da imajo izkušnje z otroki s PPPU. Nekateri 
so navedli, da se jim zdi, da je takih otrok vsako leto več – oziroma da jih prej niso 
prepoznavali kot take.  
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Vsi omenjajo, da je največ otrok iz skupine otrok s PPPU diagnosticiranih z disleksijo in 
disgrafijo. Omenjajo, da je morebiti tudi kak primer diskalkulije, ampak ga zaradi narave 
dela in tipa nalog ne prepoznajo tako, kot prepoznajo probleme pri branju ali pisanju. 
En katehet razloži tudi, da je sicer po izobrazbi specialni pedagog, ki je pred oziroma ob 
poučevanju verouka delal tudi kot učitelj za strokovno pomoč v redni osnovni šoli, zato 
ima precej izkušenj s tovrstnimi primanjkljaji, poglobljeno pa ima tudi teoretično znanje 
in zna pravilno postopati in prepoznavati take primere. 
Sicer so trije kateheti med odgovori omenili tudi problematiko tega, da jih ob začetku 
veroučnega leta starši sami ne opozorijo na morebitne primanjkljaje njihovih otrok, zato 
je primanjkljaje tekom leta težje prepoznavati in ob tem pravilno postopati. 
Prilagajanje pouka dijakom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako kateheti prilagajajo pouk otrokom s PPPU in ali 
pri poučevanju morebiti uporabljajo kakšne specifične didaktične pripomočke. 
Vsi kateheti so odgovorili, da se trudijo pouk prilagoditi tem otrokom ter da tudi sicer v 
prvi vrsti delajo na inkluzivnem pristopu – torej da so vsi otroci v polnosti sprejeti v 
skupino in da vsak izmed njih najde ter izpopolnjuje svoje talente. En katehet je tudi 
opozoril na dejstvo, da nikakor ne pusti norčevanja iz pomanjkljivosti drugih ali 
kakršnega koli nesramnega izpostavljanja posameznika pred skupino. 
Kateheti navajajo, da posebnih didaktičnih pripomočkov nimajo oziroma ti niti ne 
obstajajo. Vse je odvisno od njihove lastne pripravljenosti in razumevanja otrokovih 
potreb. Vsi izpostavljajo tudi komunikacijo s starši, ki bi lahko pripomogli k razumevanju 
otrokovih potreb in podali kakšne predloge, na kakšen način prilagoditi pouk, na kaj biti 
pozorni, a v praksi temu velikokrat ni tako. 
Kar se tiče dejanskih prilagoditev pouka za otroke s PPPU, so kateheti odgovarjali 
predvsem navezujoč se na dislektike. Dva kateheta sta odgovorila, da otrokom, ki imajo 
težave s pisanjem, dosledno popravljata napake, ko pregledujeta naloge in zveze. En 
navede tudi primer otroka, ki je imel velike težave s pisanjem, zato mu je katehet pomagal 
tako, da je fant ustno odgovarjal na vprašanja pri nalogah, odgovore pa je v zvezek 
zapisoval katehet sam. 
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Tudi sicer kateheti poskusijo za delovne liste in teste uporabljati večjo in primerno pisavo, 
pustijo jim dovolj prostora za odgovor – take delovne liste uporabijo za vse učence, saj je 
tudi za ostale to bolj pregledno. En katehet navaja, da pri pisanju na tablo vedno uporablja 
velike tiskane črke, na enkrat napiše največ štiri stavke. Tistim, ki imajo večje težave s 
pisanjem, večkrat natisne besedilo, ki ga morajo nato nalepiti v zvezek. 
Na splošno vsi delajo na izkustvenem in doživljajskem učenju. Uporabljajo veliko 
slikovnih gradiv, pobarvank, filmov in glasbo. En katehet se poslužuje tudi lego kock in 
gradnje skulptur in likov iz njih, med urami pa otroke spodbuja tudi h gibanju. 
En katehet pa na koncu omenja tudi popolno prilagoditev verouka. Pri deklici, ki je imela 
v šoli velike težave, prav tako je preživljala stisko zaradi smrti očeta in bolezni mame, so 
uredili individualni pouk v dogovoru z župnijskim duhovnikom in mamo. 
Ravno tako kot profesorji vere in kulture tudi kateheti nimajo posebnih didaktičnih 
pripomočkov, saj ti trenutno ne obstajajo. S tem v polnosti potrjujem drugo hipotezo. 
Kateheti so navedli, da so prilagoditve verouka odvisne od njihove lastne pripravljenosti 
in kreativnosti pri izbiranju metod in dodatnih učnih gradiv ter pripomočkov. 
Strokovna izobraževanja 
S tem vprašanjem sem želela preveriti, ali Slovenski katehetski urad in pristojni uradi na 
škofijah poskrbijo za dodatna strokovna izobraževanja katehetov ali ne. Katehete sem 
tudi spodbudila k podajanju predlogov, kaj pogrešajo in kaj bi se še dalo izboljšati na tem 
področju. 
Na to vprašanje so vsi kateheti odgovorili nikalno. Zdi se jim, da SKU in škofije ne nudijo 
dovolj strokovnih izobraževanj na temo OPP na splošno, kaj šele za posamezne skupine 
kot na primer za otroke s PPPU, ki so večinska skupina pri verouku. Zavedajo se, da je 
otrok s PPPU vedno več, sami pa se ne zdijo dovolj kompetentni za pravilno ravnanje z 
njimi.  
En katehet je zapisal, da pogreša že to, da bi jim nekdo celostno predstavil skupine OPP 
ter osnovne pojme v zvezi z njihovimi potrebami, saj da jih zdaj sam težko prepoznava. 




Trije kateheti so v odgovoru omenili, da je bilo v novembru 2019 organizirano študijsko 
posvetovanje s strani SKU, ki je bilo zelo koristno. Niso navedli točne teme simpozija, a 
predvidevam, da je bilo govora o OPP na splošno.  
Zelo pomemben pa se mi zdi tudi vidik, ki ga omenja eden izmed katehetov, in sicer da 
bi lahko SKU skrbel za več duhovnih izpopolnjevanj, ki bi v katehetih poživila veselje in 
vnemo do pedagoškega poklica ter jih morebiti navdušila za samostojno raziskovanje in 
pripravo na delo z otroki s posebnimi potrebami. 
Zanimiva je primerjava odgovorov zaposlenih SKU in katehetov, ki so popolnoma 
nasprotnih mnenj. SKU je naštel dogodke, ki jih redno prirejajo za vse katehete, kateheti 
pa torej pravijo, da izobraževanj ni dovolj. Zaključim lahko torej, da je SKU prireja 
izobraževanja in skrbi za redno usposabljanje katehetov, a se očitno ta izobraževanja ne 
tičejo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja oziroma OPP na splošno. 
V nasprotju s profesorji vere in kulture, kjer se jih je večina strinjalo, da je strokovnih 
izobraževanj dovolj, kateheti menijo, da je strokovnih izobraževanj v sklopu SKU in 
škofijskih uradov premalo. Hipotezo torej potrjujem samo delno, saj se mnenja delijo. 
Sicer nekaj katehetov omenja organiziran simpozij na temo OPP leta 2019, a enega 
samega dogodka ne moremo razumeti kot redna strokovna izobraževanja na tem 
področju. 
Primernost učbenikov in prilagoditve učil 
Ravno tako kot pri učbenikih za vero in kulturo, me je tudi pri verouku zanimalo, ali se 
katehetom zdijo obstoječi učbeniki primerni za delo z otroki s PPPU in ali se jim zdi, da 
bi te učbenike lahko posodobili in prilagodili. 
Pet katehetov se strinja, da učbeniki niso primerni za delo z otroki s PPPU oziroma da 
sploh niso bili pripravljeni z mislijo na te otroke. Dva kateheta pa pravita, da je učbenik 
le pripomoček, ki ga uporabljata, če ustreza tematiki, drugače se poslužujeta drugih 
načinov in metod. 
En katehet je pohvalil učbenike za prvo triletje, ki so jih posodobili pred nekaj leti. Ti so 
zelo primerni za delo, saj je uporabljenih veliko slikovnih gradiv, otroci barvajo 
pobarvanke in rišejo, odgovore na vprašanja iščejo po ujemajočih slikah ter jih nato 
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izrežejo in prilepijo v delovni zvezek. Učbeniki za višje razrede pa so manj primerni, 
sploh zaradi nerazločne pisave v uvodih lekcij.  
Kateheti so v večini podali predloge predvsem pri spremembi pisave in večjem razmiku 
med vrsticami. Velikost pisave ravno tako ni primerna pri kakšnih definicijah in odlomkih 
iz Svetega pisma. V delovnih zvezkih je puščenega premalo prostora za odgovore in 
ustvarjanje.  
Kateheti še enkrat poudarjajo, da je vse odvisno od njihove pripravljenosti – ko vidijo, da 
lekcija v učbeniku ni primerna, sami poiščejo dodatno gradivo, pripravijo slikovno 
gradivo, film na podobno tematiko, sami pripravijo ustrezne delovne liste itd. V 
vprašalnikih ni nihče podal točnejših predlog za izboljšave, samo en katehet je razmišljal 
o učbeniku v smislu neke zbirke pripravljenih katehez, med katerimi bi potem glede na 
tematiko in potrebe učencev sam izbiral in jih morebiti dodatno izvajal. Ta katehet je 
podal tudi mnenje, da bi bilo v učbenike dobro vključiti več predlogov za gibanje, več 
slikovnega materiala ter morda predloge za kratke filme in kakšno glasbo. 
Tudi pri primeru verouka in primernosti veroučnih učbenikov ter delovnih zvezkov 
potrjujem četrto hipotezo, ki sem jo na primeru učbenikov za vero in kulturo že potrdila. 
Vsi kateheti so navedli, da učbeniki niso primerni za delo z otroki s PPPU, dva sta celo 
navedla, da uradnih učbenikov sploh ne uporabljata. Ravno tako učbeniki in delovni 
zvezki niso prilagojeni za dislektike, saj ne upoštevajo priporočil o pisavi, razmikih in 
nebleščečem papirju. Pred nekaj leti so sicer posodobili učbenike za prvo triletje, ampak 











V delu sem se ukvarjala s problematiko vključenosti otrok in mladostnikov s PPPU v 
večinske skupine pri verskem pouku, in sicer sem se osredotočila na verouk in poseben 
predmet, ki ga izvajajo na katoliških gimnazijah, vera in kultura. Tematika me je 
pritegnila zaradi lastnih izkušenj poučevanja verouka otrok, ki so imeli različne težave na 
posameznih področjih učenja.  
Z magistrskim delom sem želela prispevati k ozaveščanju problematike na tem področju, 
saj trenutno ta še vedno ni dobro raziskana oziroma bolje rečeno – resno obravnavana in 
razumljena. V teoretičnem delu sem se tako najprej posvetila predstavitvi verskega pouka 
v Sloveniji, njegovi pravni ureditvi ter inkluzivnemu pristopu, ki naj bi mu sledili tako v 
splošnem šolstvu kot tudi na področju kateheze. Posebno poglavje sem posvetila tudi 
predstavitvi skupin otrok s posebnimi potrebami, še posebej pa sem se osredotočila na 
skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kamor se prištevajo 
primanjkljaji: disleksija, disortografija, disgrafija, diskalkulija in dispraksija. 
V empiričnem delu magistrskega dela sem si zastavila štiri hipoteze, ki sem jih preverila 
z vprašalnikom pri vseh profesorjih in profesoricah vere in kulture na štirih katoliških 
gimnazijah v Sloveniji ter pri naključno izbranih katehetih, katehistinjah in katehistih po 
celotni Sloveniji. Vprašalnike sem nato sistematično analizirala in v polnosti potrdila tri 
hipoteze, medtem ko sem eno napol ovrgla. 
Hipoteze sem zastavila tako, da sem predvidevala, da je v večinske skupine pri verskem 
pouku vključenih veliko otrok in mladostnikov s PPPU. Nadalje sem predvidevala, da 
trenutno ne obstajajo specifični didaktični pripomočki, ki bi bili primerni za delo z otroki 
in mladostniki s PPPU. Predvidevala sem tudi, da stroka, torej Slovenski katehetski urad, 
pristojni uradi na škofijah in šole, ne skrbijo za redna strokovna izobraževanja na temo 
prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami, še posebej otrok in mladostnikov s PPPU, 
ter dela z njimi. Ravno tako sem zastavila hipotezo s pričakovanjem, da so učbeniki in 
delovni zvezki, ki jih uporabljajo pri verouku in veri in kulturi, zastareli, neaktualni ter 
neprimerni za delo z otroki in mladostniki s PPPU, tukaj sem se navezovala predvsem na 
dislektike, ki bi jih naj bilo največ v večinskih skupinah, ravno tako pa so zanje natančneje 
določena priporočila za pripravo gradiv in pripomočkov pri pouku. 
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Z analizo vprašalnikov sem spoznala, da je bilo moje predvidevanje o vključenosti otrok 
in mladostnikov s PPPU v večinski verski pouk pravilno. Prvo hipotezo sem torej 
potrdila. Profesorji in kateheti so navajali, da je v njihove skupine vključenih veliko otrok 
z disleksijo, disortografijo in disgrafijo. Nekaj jih je navedlo tudi primere dispraksije, 
možno je sicer tudi, da se pojavljajo primeri diskalkulije, a se ta zaradi narave dela težje 
in kasneje prepozna. 
Drugo hipotezo, ki je predvidevala, da trenutno ne obstajajo posebni didaktični 
pripomočki za delo z otroki in mladostniki s PPPU, sem ravno tako v polnosti potrdila. 
Tako kateheti kot profesorji so poudarjali, da je vse odvisno od njihove pripravljenosti in 
poznavanja problema ter od lastnega znanja, kako pouk takim učencem prilagoditi. Sami 
so povedali, da največkrat prilagodijo gradiva in učila za dislektike – učne liste natisnejo 
na barvni nebleščeč papir, uporabijo primeren font pisave in priporočen razmik med 
vrsticami, učencem s PPPU pripada tudi podaljšano pisanje testov ali pa imajo dovoljenje 
za ustno pridobivanje ocene. Kateheti v svoje metode velikokrat vpletejo tudi slikovna in 
slušna gradiva ter kocke, s katerimi veroučenci gradijo razne skulpture. 
S tretjo hipotezo sem predvidevala, da stroka, torej v prvi vrsti Slovenski katehetski urad, 
škofije in šole, ne poskrbijo za redna strokovna izobraževanja na temo otrok s posebnimi 
potrebami, kaj šele na temo otrok s PPPU. To hipotezo sem potrdila le napol, saj je večina 
profesorjev vere in kulture navedla, da je takih in podobnih izobraževanj dovolj, a je 
problem v tem, da morda posamezne šole, aktivi in profesorji niso dovolj angažirani, da 
bi se takih izobraževanj redno udeleževali. Hipotezo sem potrdila na primeru kateheze, 
kjer so kateheti navedli, da je takih izobraževanj premalo in da na splošno čutijo 
pomanjkanje glede razumevanja in prepoznavanja otrok s PPPU, da bi jim nekdo 
problematiko celostno predstavil. Nekaj katehetov je sicer omenilo, da je bilo v novembru 
2019 prirejeno škofijsko posvetovanje na temo otrok s posebnimi potrebami, a to je bil 
osamljen primer in ga ne moremo razumeti kot redno izobraževanje in usposabljanje za 
delo s specifično skupino otrok, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja. 
Četrto hipotezo sem zastavila glede na primernost učbenikov, ki se trenutno uporabljajo 
pri verouku ter veri in kulturi. Pričakovala sem, da učbeniki niso primerni za delo z otroki 
in mladostniki s PPPU, ozirajoč se predvsem na dislektike, za katere obstajajo natančnejša 
priporočila glede prilagoditev barv, tiska, razmika itd. Hipotezo sem v polnosti potrdila 
tako na primeru verouka kot pri predmetu vera in kultura, saj so tako profesorji kot 
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kateheti podali mnenje, da se jim zdijo obstoječi učbeniki in delovni zvezki zastareli in 
tako v bistvu neuporabni oziroma neprimerni za celotno skupino in ne samo za učence, 
ki imajo določene primanjkljaje. Kot največji problem v obstoječih učilih so navajali 
preobsežna besedila, ki so v večini primerov zelo strnjena in nasičena na enem delu strani, 
velikokrat natisnjena tudi z neprimernimi barvami. Učbeniki so tiskani na bleščeč papir, 
kar je za dislektike in disortografike zelo moteče. Učbeniki in delovni zvezki tudi nimajo 
zadostnega razmika med vrsticami, natisnjeni so s pisavo, ki je težko berljiva tudi 
učencem, ki nimajo težav z branjem. Vsi kateheti in profesorji so se strinjali, da bi se 
moralo narediti korak naprej ter učbenike posodobiti in prilagoditi tako, da bodo ustrezali 
duhu časa, da bodo polni aktualne vsebine, hkrati pa bi se lahko upoštevalo tudi več 
priporočil za lahko branje, ki bi tako olajšalo delo otrokom in mladostnikom s PPPU, 
hkrati pa bi bilo to primerno tudi za ostale učence v skupini, ki primanjkljajev nimajo. 
Z magistrskim delom tako le odpiram pot k celostni in resni obravnavi problema, ki v 
sodobnem času ne sme biti več spregledan ali preslišan. Dejstvo je, da je vsako leto v 
splošnih osnovnih šolah kot OPP prepoznanih vedno več otrok, ki rabijo celostno 
obravnavo in pomoč na vseh ravneh in v vseh smereh izobraževanja, tako pri verouku, če 
se zanj odločijo, kot tudi v nadaljnjem šolanju. V zadnjih letih sta se zanimanje in posluh 
za OPP v družbi sicer znatno zvišala, a opazimo lahko, da je bilo dejanskih sprememb v 
praksi bolj malo. O tem pričajo tudi odgovori profesorjev in katehetov, ki nimajo nobenih 
posebnih didaktičnih pripomočkov za delo z otroki in mladostniki s PPPU in se v veliki 
večini zanašajo na lasten občutek in svoje raziskovanje, kako bi učila in gradiva lahko 
naredili primernejša. Ravno tako se velik problem pojavi pri učbenikih, ki so v prvi vrsti 
zastareli ter na določenih mestih neprimerni za delo z otroki in mladostniki, ki imajo resne 
težave z branjem, govorom, pozornostjo ipd.  
Vsi zgoraj našteti razlogi so zadosten razlog za še bolj poglobljeno obravnavo problema 
ter morebitna spodbuda odgovornim osebam na področju verskega pouka, da začnejo to 
perečo temo resno obravnavati in spreminjati ter prilagajati gradiva in pripomočke, ki so, 






V magistrskem delu obravnavam katehezo otrok s posebnimi potrebami, s poudarkom na 
otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Kateheti, katehisti in katehistinje 
se pri poučevanju verouka velikokrat znajdejo v situacijah, ko imajo v večinski skupini 
veroučencev, ki so večinoma brez dodatnih učnih težav, tudi otroke s posebnimi 
potrebami – najpogosteje k verouku nemoteno prihajajo otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. Taka situacija je pogosta tudi v srednjem šolanju, zato so 
v raziskavo vključeni tudi profesorji predmeta vera in kultura, ki ga izvajajo na katoliških 
gimnazijah. Otroci oziroma mladostniki s PPPU imajo na določenih področjih učenja, kot 
so branje, pisanje, računanje, pravopis izrazito nižje izobraževalne dosežke. Ker v stroki 
zaenkrat še ne obstajajo specifični didaktično-pedagoški pripomočki za delo z otroki in 
mladostniki s PPPU, sem ta problem natančneje raziskala, predstavila problematiko in 
poskusila oblikovati priporočila, ki bi jih pri verskem pouku otrok in mladostnikov v 
bodoče lahko upoštevali. Trenutno stanje v stroki sem raziskala z vprašalnikom, ki sem 
ga poslala izbranim katehetom in profesorjem predmeta vera in kultura. Ugotovila sem, 
da je k večinskemu pouku in verouku vključenih veliko otrok s PPPU (predvsem 
dislektikov), zanje pa zaenkrat ne obstajajo posebni specifični pripomočki in prilagojena 
učila. Profesorji in kateheti večinoma obravnavajo snov po zastarelih in neprilagojenih 
učbenikih, ki prav tako niso več primerni za ostale (vero)učence in dijake zaradi svoje 
neaktualnosti. Prav tako sem ugotovila, da se v stroki ne organizira dovolj rednih 
strokovnih izobraževanj, namenjenih specifičnemu delu z otroki in mladostniki s PPPU, 
oziroma se za taka izobraževanja kaže premalo zanimanja. 
 
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, primanjkljaji na posameznih učnih 






In my master's thesis I will deal with the catechesis of children with special needs, with 
an emphasis on children with disabilities in particular areas of learning. Catechists, 
catechists and catechists often find themselves in situations where children with 
disabilities - most often children with disabilities in particular areas of learning - are freely 
attending classes in a large group of believers, mostly without additional learning 
difficulties. Such children have markedly lower educational attainment in some areas of 
learning, such as reading, writing, numeracy, spelling. The disorders are as follows: 
dyslexia (reading disorders), dysortography (spelling problems), dyscalculia and specific 
artymetric learning difficulties (numeracy disorders), dysgraphia (writing disorders), 
non-verbal learning disorders, and dyspraxia (a deficit in practical and social skills). 
These disorders also often occur with neurological developmental disorders (ADHD, 
ADD, communication disorders, developmental coordination disorders, autism spectrum 
disorders) and other mental disorders (anxiety, depressive and bipolar disorders). Quite a 
few such students can attend a school with a personalized program, where they usually 
attend a class with the younger ones, and attend religious classes with their generation, 
quickly revealing a gap between the students' abilities and learning goals and those of 
other religious students. Since there are no specific didactic-pedagogical 
recommendations for the treatment of children with special needs in the field of expertise, 
I will investigate this problem more closely, present the problem and try to formulate 
recommendations that would be taken into account in the teaching of the teaching of 
children with deficits in individual teaching fields in the future. I will investigate the 
current situation in the field with a short questionnaire to send to selected catechists and 
professors of the subject Religion and Culture at Diocesan High Schools in Slovenia, in 
order to find out how teachers adapt themselves to children and what tools and 
adjustments they already use. 
 
Key words: children with deficits in particular area of learning, catechesis, religious 
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1. Vprašalnik z raziskovalnimi vprašanji za katehete, katehiste in katehistinje. 






1. Vprašalnik z raziskovalnimi vprašanji za katehete, katehiste in 
katehistinje 
 
VPRAŠALNIK za raziskovalni del magistrskega dela Kateheza otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja 
 
1. V kateri župniji izvajate katehezo in katere razrede poučujete? 
Odgovor: 
 
2. So v veroučne skupine, ki jih poučujete, vključeni otroci s posebnimi potrebami? 




3. Ali imate izkušnje z otroki, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih 




4. Kako prilagajate pouk otrokom s prej naštetimi motnjami? Imate kakšne 
specifične didaktične pripomočke? 
Odgovor: 
 
5. Se vam zdi, da katehetska stroka (Slovenski katehetski urad, škofije …) nudi 
dovolj izobraževanj na temo prilagajanja pouka otrok s posebnimi potrebami? Če 




8 Disleksija (motnje branja), disortografija (pravopisne težave), diskalkulija in specifične artimetične učne težave 
(motnje računanja), disgrafija (motnje pisanja), neverbalna motnja učenja ter dispraksija (primanjkljaj na področju 
praktičnih ter socialnih veščin). Omenjene motnje se pogosto pojavljajo tudi skupaj z nevrološkimi razvojnimi 
motnjami (ADHD, ADD, motnje komunikacije, razvojna motnja koordinacije, motnje avtističnega spektra) in drugimi 
duševnimi motnjami (anksioznost, depresivne in bipolarne motnje). 
iii 
 
6. Se vam zdi, da so učbeniki za verouk primerni za delo z otroki s posebnimi 
potrebami? Bi se lahko učbenike prilagodilo? Kakšne prilagoditve in katera učila 





2. Vprašalnik z raziskovalnimi vprašanji za profesorje vere in kulture 
 
VPRAŠALNIK za raziskovalni del magistrskega dela Kateheza otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja 
 
1. Na kateri katoliški gimnaziji poučujete in katere razrede? 
Odgovor: 
 
2. So v razrede, ki jih poučujete, vključeni dijaki s posebnimi potrebami? Če da, v 




3. Ali imate izkušnje z mladostniki, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih 




4. Kako prilagajate pouk mladostnikom s prej naštetimi motnjami? Imate kakšne 
specifične didaktične pripomočke? 
Odgovor: 
 
5. Se vam zdi, da stroka nudi dovolj izobraževanj na temo prilagajanja pouka 
dijakom s posebnimi potrebami? Če ne, kaj bi se lahko izboljšalo? 
Odgovor: 
 
6. Se vam zdi, da so učbeniki za predmet vera in kultura primerni za delo z dijaki s 
posebnimi potrebami? Bi se lahko učbenike prilagodilo? Kakšne prilagoditve in 
katera učila ter didaktične pripomočke bi sami predlagali? 
Odgovor: 
 
9 Disleksija (motnje branja), disortografija (pravopisne težave), diskalkulija in specifične artimetične učne težave 
(motnje računanja), disgrafija (motnje pisanja), neverbalna motnja učenja ter dispraksija (primanjkljaj na področju 
praktičnih ter socialnih veščin). Omenjene motnje se pogosto pojavljajo tudi skupaj z nevrološkimi razvojnimi 
motnjami (ADHD, ADD, motnje komunikacije, razvojna motnja koordinacije, motnje avtističnega spektra) in drugimi 
duševnimi motnjami (anksioznost, depresivne in bipolarne motnje). 
